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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARÍA ,-SECCIÓNDE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n núm . 8~9,
que V. E. dirigi ó á este Ministerio, en ¡ 5 de junio último, á
la que ac ompaña ba la propuesta reglamentaria del ar ma
de Infantería de ese ejército, corr espondiente al ex presado
mes, el RRY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Reg ente
del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la s ig uiente forma:
se otorga el empleo de capitán al teniente D. Domingo
Alonso Guerrero, y se elimina de la misma al alférez Don
Antonio Todo Vidal, ascendiendo en su lugar á teniente el
de igual clase D. Manuel Alvarez :Martinez, qu e figura
como primer suplente en la reglamentaria del mes de mayo
anterior, y no ha sido ascendido ; disfrutando los interesa-
dos en sns nuevos empleos la efecti vidad de r ." d e j un io
próximo pasado; al propio tiempo es la voluntad de S. M.
manifieste á V. E., respecto á la. vacantes que ea la citada
propuesta resultan, pertenecientes al turno de la Península,
que serán éstas cubiertas por el personal que o portuna-
mente se destinará de este ejérc it o, á excepción de una de
teniente, que queda amortizada con objeto de ex t ing u ir el
exceso de los de dicha clas e en esa Isla, y otra de capitán,
por haber sido ya destinad o uno á petición de V. E., según
real orden de 17 de junio último (D. O. núrn, 135)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 18 de julio de 1889'
C HINCHILLA
Senor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 79 2 ,
de 1) de junio último, que V. E. dirigió á este Ministerio,
acompal'lando la propuesta reglam entaria del arma de Ca-
ballería de ese ejército, correspondiente al expresado mes,
. el R!y (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarla, otorgando el empleo de
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capitán al ten iente D . Manuel Mnriño Dioral, que pr cstt
sus servici os en el reg-imient o del Rey n (I111 . I dc C :¡ha-
llería, y el de teniente en la vacante producida por el nn-
teterior ascenso, al alférez del regimiento Tiradores del
Príncipe, núm . ) , D . Antonio Garcia Lage¡ debiendo di s-
frutar en su s nuev osempl eos la efec tivi da d de 1 .° de junio
próximo pasado. Al pr opi o ti empo S. M. se h a servido di s-
poner m ani fieste á V. E., respect o á una vacante de capitá n,
una de t eni ente y otra de alfér ez, qu e de dich a propuesta
resultan y corresponden al turno de la Península, que se
cub r irán con el personal que , opor tu nam en te, se rá destina-
do de este ejército.
De re al orde n lo digo á V . E. par a su conocimiento r
demás efectos, Dios g uar de á V. E. mu chos años. Ma-
drid 18 d. julio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo . Sr.: El REY (q. D . g .), Y en su nombr e la REINA
Regente del Reino , en vist a de la pr opuesta elevada á este
Ministerie por el Director general de Ingenieros, ha ten ido
á bien conceder el empleo de teniente de dicho cuerpo á
los 15 alfér eces alumnos, comprendidos en la sigu iente
rel ación , q ue empieza con D. José Mera y Benítez, y ter-
m ina CO!1 D. Pedro Sánchez Ocaña y León, por haber
terminado con aprovecham iento el plan de estudios de la
Academia de Apl icación de Ingenieros ; debiendo causar
alta en su nuevo e mpleo en la revista próxima, y disfrutar
en el mismo la ant igüedad de 15 del presente mes , que es la
obtenida por los alféreces alumnos ascendidos á tenientes
del Cuerpo de Estad o Mayor, que les corresponde, según
orden de '27 de agosto de r870, ingresando en la escala ge-
neral del cuerpo después del teniente D. Ignacio de Castro
y Ramón, y por el orden señalado en la expresada rela-
ción.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
)" demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1889.
CHINCI'IILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director general de Infanteria.
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DlRECCIONGENERAL DE I NFANTERí A
Excmo . Sr.: El ReY(q. D. g.), Y en su no~bre la REtNA
Regente del Reino, se ha serv ido conceder el em pleo supe-
rior inmed ia to, en pro puesta regla me ntaria de ascensos co-
rr espondi ente al presente mes, á un t eniente corone l, do s
co mand antes, t re s cap ita nes, ocho t enie nt es y tres alféreces
de la esca la de reserva de l ar ma de In fan tería , expresados
en l a siguiente rel aci ón , que empie za con D. Antonio Fe-
liú Oliver, y termina con D. Pedro Moya 1IIartineE, acre-
di t ánd osel es en sus nue vos emp leos la efec t ividad que en
ell a se señala .
De real orden lo digo á V . E. para su con ocimi ento y
efect os con sigu ientes . Dios g uarde á V. E. m uch os añ os.
!v1adr id 18 de julio de 1889.
C HI NCHILLA
Señor Director general de Administraci6n MIlitar.
Señores Capit anes gene ral es de Ca.tUla la Nueva, Cata-
luña, A.ndalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Grana-
da, C<aatilla la Vieja, Extremadura y Provincia.
Vascongadas.
Antigü edad
en el
empleo d.
ten iente
1; j uli o 1889.
NOM BRES
Relaci án que se ci ta
CInes
Alfcrcz alumno. ! D. jose Mera y Bzni tez , '¡
Ideui i :. juau Lora y .vlh .nna , o • • • • o• • • • • o
Tv nicnt-, de Iu - ]
f:ln tcrí a ., . .. i .. R udesi nd o ~r L'nt', i o y Barral .. o • ••
Idcui.. o . ' •• o . I » JOS'" Ah ';1 ,," ( ; ' '' ll l':l ll :l Y Lasli ll u .
Alfe rez alumno _1 .. 1.1.¡C\ :'-~ a r t :1' ~ X Romero . .. . . . • . . .
ldein• . • . .... " , # Fcrn.m.í-. .'.b ~· t l n ( · z y ROJl1l:ro . . • . .
1<1 ""1. • • . . .. o • • I " Fr.mcisc . Ca . ld b)' Cu bcll, ..• . .••
Idc iu 1 ~ C~' ''l r~l' T k ,t·" V . .lcmcute o • •
Idcm . , . 1 » Ell ri'lu" :,;1\ ;) y ·( )rlcga .
Id cm , , . . . . .•. 1 > Ri...: :lr"!.} .\ 1v.rrcz Es pe ¡u r Ca. tejon .
1.\,,"1. • • . • . . • . .¡ ~ .' la ll ll (·1 (j oor",,, \' ~1 " r.l 1 ~s.. . o •• •
lde lll o • • • o •• • • • , ;> Pedro So le r de (~orn cll :'1 )' Scande lla
ld c..,/IJ R;¡(wl Pincd.l r n ,·:l :1v·id (''i.• . .•• • • :
14 \t ' In • • •• o •• • • I " l: ·,I .•- , . r » .. ~. " ' · \" 1".1 ' ,:.~ • . • .•• •• • •
[dcul· · ·· ··· · ·· 1 .. Pedr.. S .U l '"~¿ ( )caua y Le ón . • . • .
1
Madrid 19 de julio de 188<).
Rclació11 qUt se cita
Efect ividad IEmpl eos q ue deben disfrutar
Em pleos y des ti no. que . inen NO M BRES q ue se le. conceden = ¡Día Me. Año
I ----,1 II I¡Coronel gradua do . teni ente coronel del} jun io . •• • .re gim i;uto. Reserva de VilIafranca del D. Antonio Feliú O livero •... .•.. El de coronel. . . . ~~ 1889:I Pan ad és num o ro..... .. ... ... .. .... I
T enie nte coronel graduado, comandante}
Anton io de la T orre Figueroa.. El de tenien te cor. íde m . .. .. r889 .del regimient o Rese rv a de B éja r n ú- ~ 7
mero 51...••••.•••• . .•.•..... •• •..
Teniente cor on el raduado, co mandan te}
Juan Cuesta L6pez. . . • . • ... . .. El de ídem . . .. .. 16 íde m ....• 1889del regimiento eserv a de Ubeda nú - :.
mero 47...•. •........ •..•....•....
Comandante g rad uado, cap itán del regi-( ~ Jaime Vila Se rra .• ..•. ' •. ..•. El de comandante 6 ídem ..•.. 1889
mi ento Reserv a de Sagunto núm . 22.. .
Com an dante grad ua do, capit án del regi-~
> Juan Ram írez y Rarn ír ez .. " .. El de ídem . .. .. 8 ídem . . . • • 1889miento Reserva de Zafra n úm. 6 ~ . ....
Comandante graduado. cap itá n del regi-~ :. Lu is Cuesta Górn e z......•.... El de ídem . •. . . . !:l5 ídem .. •. • 1889miento Reserva de Hell ín núm . :l8. . .
Capitán graduad o, ten ien te del batall ón~ :. Patricio Jarn és Pol o . •• .. . • • .. El de cap itá n ... .. :J7 mayo.• . •• 1889De pós ito de Ca zadores núm . 3..... •.
Capit án graduado, ten ien te del re gimien-1
Manuel Tr ujillo Reguera .• .• . . El de ídem•.. .•. junio•.•. • 1889to Reserva de Arcos de la Fr ontera > 4
núm.18 . . . .. . . . . . . . • . . . .. . . . ... . . •
Capitán grad uado, teniente del regimien-~ }) Eduardo Sard í Muü oz. .. .. • ••. El de íde m . . .... 9 íde m ..... 1889to Reserva de Puebla de Tri ves n ." )7 .
Capitán gradu ado, teniente del regim ien-~ :. Joaquín Molina Rodríguez... . . El de ídem . . . . .. 11 íde m ... . . rg89to Reserva de Almería núm. 44... .. . .
Capi tán g raduado, tenient e del tercer ba-)
Pedro Cedrón Bolañ o......... El de ídem .. ••.. r6 íd em ... .• 1889tallón del regim iento de la Lealtad nú- :.
mero JO•••••• ••••.••••••••..••.•.• )
Teniente del regimiento Reserva de Col-( > Tom~s.Blanquez Cañizares .... El de ídem •. •... 19 íd em . . . . . 1889menar Viejo nú m. 3..... ..•... ... ..
Capitá n graduado, teniente del regimien-~ :. Fran ci sco Alonso Rodríguez. . • El do ídem •.•... 2!:l ídern . • . •. 1889to Reserva de Puebla de Trives n." 37.
1Comandante graduado, ten iente de l ter-J
Mali ín Gonzá lez I irn éuez... . . . El de íde m.... .. 28 ídem . · 1, 88, it:~:~:~~~5~~I. ~~~.~~~~~~ .~~ ?~~e: :.
Alférez del tercer batallón del regimien-(
:. ' José García Vázquez....... ..• El de teniente ... 27 mayo..... ! 1889to de la Lealtad núm. 30.. . . . . . .. . . . .
. . I 83 ;Alférez del ~egimic?to ~esen'a de Villa-( 1r Tirnote o Leal y Leal . . ..• .. . , . [ El de ídem •• •.. • lífra nca del :panades num, /0.• •• • • • • • • JU ; ~IO .. ... ¡ J o) j
Alférezjdel tercer batallón del regimien-l j . ,~ Pedro Moya Mart ínez...•...•. ! El de íde m . . .... :!9 ídem .. . . . ; J~89 ¡to del Infante núm. 5...... ..... . .... . , I! I
Madrid 18 de julio de 1889'
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CLASIFICACIONES
SUBSECRETARfA.-SECCION DE CAllPAKA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, promovida por el comandante del arma
de su cargo, D. Francisco Sái.z Rodríguez, en súplica de
que se le acredite en su empleo lu antigüedad de :2 de di-
ciembre de 187), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de enero
último, se ha servido resolver que la antigüedad que co-
rre-ponde al interesado en el grado de co m-mdante , es la
expresada de :2 de diciembre de 18]'3, fecha en que recibió
I~ herida por la que fué recompensado.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento j'
<km:\s efectos, lIios guarde {¡ V. E. mucho" .iños. \h-
dr i-I 11 de j u lio de IIj,')().
Scí'\tll' Director general de Infanteria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lIIarina y Capitán general de Castilla la Vieja.
._ ..~-~. -
COLEGIOS DE HUt:RFANOS
SUBSECRETARÍA,-<;ECCION DE JUSTICIA Y MONTEPfo
Excmo. Sr.: En vista ¿'.':1 oficio de V. E., fecha 28 del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instanci.i promovida por
D! !\amona Añañof:l y Ornat, en solicitud de que se les
COlIc~Ja ingreso en el Colegio .le Guad.ilajara á sus hijos
D. Simón y D. Andrés Nogués, el REY (q. D. g.), .Y en su
nombre 1;1. REINA Regente del Reino, ha tenido ~ bien de-
signar :1 los interesados para ocupar plaza en dicho colegio,
cuando les corresponda, de las señaladas á este .\Iinisterio;
!i bicn D. Simón no podrá verificar el ingreso hasta des-
pués del ~8 de octubre del presente año, .Y D. Andrés hasta
después del 10 de noviembre de 18<)::1, en que, respectiva-
mente, cumplirán I(IS nueve' años de edad, que es la fijada
en el reglamento.
De real orden lo digo <1 V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E, muchos afias. Madrid
19 do julio de 1889 .
JosÉ CHINCHILLA
Sellor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inutiles y Huérfanos de la Guerra.
CRUCES
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ¡'SUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: S. .\1. el REY (q. D. g.), y en su nombre> la
RrIS ... Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Ll pro-
puesta que esa Asamblea elevó ;i este Miuistcrio , con fecha
J del actual, r, en su virtud, conceder al coronel de Arti-
lIerí:!, retirado, D. Mauuel de Aspit OZ y Al'ÍZ.311eZ, la pen-
sión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la
~':;¡l y militar OrJe .. dé' Sen Hermenegildo, que posée ; de-
'Iendo abo n.irse ..ti i.u-resa.!o la pensión de rcfcrencia , pUl'
la Intendllin.:ia del di.,tritv de Castilla la Xuc v,i, des.le l." de
r.·wi~mt-.;'e últi;"o, co m » m~; ~<~uienic al en que ocurrió la
v JCantc moti vada pI)r fallecimiento de D. Agustín Crellla-
d~¡ S.íilchez.
o. real .r·~.·.o.1,' .t r., ~ \' B . ..
... ... .....0.. • • p"UI ¡U 6:v~Q<:UI11ento '1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
.Madrid 19 de julio de 1889.
Iosé CHINCHIl.LA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo Ma-
rina.
Señores Capitán. general de Call1tilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido :.í bien aprobar 1:1 pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fe-
cha 3 del nctual, y, en su virtud, conceder al comandante
de Cabal ler ía, retirado, D: Antonio Moreno Gómez, la
pensión llen5 pesetas anuales, anexa :.í la cruz sencilla de
la rc.i) .v mi lit.tr Orden de S:IIJ Heruicncgildo, que po séc ;
debiendo abonarse al interesado LI pensión de referencia,
por ln Intendcucia del distrito de Castilla 1:1 Nueva, desde
l." de noviembre último, cUnJO mes siguiente al en que
ocurrió la vacante motivada por fallecimiento de D. José
Marqués Ostalaza.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid ll) de julio de- 1889,
Iosé CHINCI-1ILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Casotilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (g. D. g-.), Y en su nombre la
R~IN ... Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
J del actual, y, en su virtuJ, conceder al comandante de In-
fantería, retirado, D. José Maldonado Bolea, la pensi6n
de .375 pesetas anuales, anexa ¡\ In cruz seneilla de la real
y militar Orden de S1n HermencgilJo, que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de CAstilla la Nueva, desde 1.0 de fe-
brero próximo pasado, como mes siguiente al en <l\ue oeu-
rrió la vacante motivada por fallecimiento de D. Juan
Vergsrs Montero.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de julio de 1889.
JOSÉ CHINCHlLL.A
~'en.or Presidente del Consajo Supremo de Guer:ra. y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de ~dmlni8tración Militar.
~ ~--_..
Excmo. Sr.: S..\1. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
REI:'A Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lit pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, CQn techa
; del actual, ), en su.virtud, conceder al teniente coronel
de Iufantcría, retirado, D. Antouio Uve~r Pe1.PaC\o. la
pensión de 575 pc~:::tas anuales, anexa á la cruz sencitla de
la real y militar Orden de San Hcrmenegildc, que po~ei
debiendo abonarse al interesado la pensión df referencia,
por las cajas de la Isla de Cuba, desde 1.0 de septiembre úl-
timo.
Do real \.lrJel1 lo digo á V. H. para ti" eenoeimiemc r
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]QsÉ CWIXCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Glllerra yo )[a-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de julio de 1889.
JosÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Conliejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
.3 del actual, y, en su virtud, conceder al teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Francisco Torres y García,
la pensión de .37'7 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla
de la real y militar Orden de San Hcrrncnegildo, que posée;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde
1.° de noviembre último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante motivada por haber causado baja D. Ra-
fael Luna Llorente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
[osé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seíiores Capitán general de Castila la Nueva y Director
general de Administración Militar.
o ••
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
3 del actual, y, en su virtud, conceder al teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Patricio Ramos Sola, la pen-
sión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, que posée; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde r. °
de noviembre último, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante motivada por haber sido baja D. Carlos
Ortega y Lodares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ig.dejulio de 1889.
josá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Ca.stilla la Nueva y Director
general de ,Administración Militar.
.,.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido i bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
.3 del actual, y, en su virtud, conceder al teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Carlos Costa Alarcón, la pen-
sión de .375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, que posée; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de refencia, por
la Intendencia tiel distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0
de octubre último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante motivada por haber causado baja D. Melitón Ayala
González,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid J 9 de julio de J889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Conse1o Supremo de Guerra y Ha·
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RWiA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
.3 del actua 1, y, en su virtud, conceder al coronel de In-
fantería, retirado, D. José Casado Sánchez, la pensión de
175 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 de
noviembre último, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante motivada por fallecimiento de D. Juan Rubio
Barragán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de julio de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
~.
Excmo. Sr.: S. M. el R!!Y (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha lenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
3 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de In-
fantería, retirado, D. Gregario Avila Bermúdez de Cas-
tro, la pensión de 375 pesetas anuales anexa á la cruz sen-
cilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo, que
posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del Distrito de Granada, desde 1.0
de noviembre último, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante motivada por D. Trinidad García de Bermejo y
Bustarnante, dado de baja; y habiendo fallecido el interesa-
do en Málaga el 15 de marzo próximo pasado, le correspon-
d. también el mes de su defunción, cuyas mensualidades h.
brán de percibir su familia ó herederos.
De real orden lo digo á V. E. par. su conocimiento y
demás efectos. Dios parda á Y. R. muchos años. }(adrii
19 de julio d. 183•.
rina.
Serio res Capitán general de Granada y Director general de
Administración :Hilitar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
.3 del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de
Carabineros, retirado, D. Miguel Velázquez Castro, la
pensión de .375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de
la real y militar Orden de San Hermenegildo, que posée;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del distrito de Valencia, desde 1. o de
noviembre último, como mes siguiente al en que ocurrió
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la vacante, motivada por haber causado baja D. Miguel
Abad Camero.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoairniento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos arIOS .
Madrid 19 de julio de 1889.
Josli CHINCHIl.l.A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Valencia y Director general
de .A.dminitltraci6n Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el RI!Y (q . D. g.), yen su nombre 12
!ÜINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó :1 este Ministerio, con fecha
3 del actual, y, en su virtud, conceder :11 teniente coronel
de lnfantería, retirado, D. Francisco Soria Ruiz, 12 IWI1-
sion de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la
real y militar Orden de San Hermencgildo, que posée; de-
hiendo abonarse al interesado la pensión referida, por la Iu-
tendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1. ... de
abril próximo pasado, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante motivada por fallecimiento de D. Gregario
Avila Bermúdez de Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capit án general de Castilla la Nueva y Director
general de Administraci6n M~litar.
-. -
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio, en la del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido nombrar
auxiliar de la secretaría de la Junta ~uperiorConsultiva de
Guerra, al capitán de Caballería D. Ricardo Arias Dávila,
en 1:1 vacante ocurrida, por pase á otro destino, del de la
propia clase y arma D. Manuel Silvela y Casado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Senor Presidente de 1:1 Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Sello res Capitán general de Castilla la Nueva y Directo-
res generales de Caballeria y Administración Militar.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr , ; En vista de la comunicación núm. 969 de
8 de mayo últ.imo, que V. E. dirigió á este Ministerio, acorn-
P~i'\a?do relación nominal de los jefes y oficiales de ese
eJército, que han cambiado de destinos durante el mes de
abril .prÓXImo pasado, el REy (q. D. g.), yen su nombre la
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REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la
forma que expresa la que á continuación se publica y da
principio con D. Narciso Fonsdeviela y .Timénez y ter-
mina con D. Antonio Megias Orellano.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1889.
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Iielacián que SI cita
Capitanea
D. Narclso Fonsdeviela y Jiménez, del Cuadro, al tercer
tercio de la Guardia Ci vil.
~ Gabriel Yépez Carnicer, del regimiento núm. 2, al pri-
mcr tercio de la Guardia Civil.
:4) Francisco Plerra y Gil de Sola, del primer tercio de la
Guardia Civil, al regimiento núm. 2.
TCllieníea
D. Diego Meña Jiménez, de l Cuadro, al regimiento Peniu-
sular de Artillería.
» Lázaro Escobar Marcos, del regimiento núm . 7, :11 ba-
tallón Disciplinario.
:.. Eugenio Jiménez Ruiz, del tercer tercio de la Guardia
Civil, al Cuadro .
~ José Martinez Pedreira, del regimiento núm. 6, al
Cuadro.
) José Senespleda Tapia, del r egimiento n úm , 3, al
Cuadro.
» Juan Dominguer: Calvo, del tercer tercio de la Gu ardia
Civil, al Cuadro.
N Joaquin Rodríguez de la Fuente, del Cuadro , al reg i-
miento núm. 1.
» Manuel Oses Galvete, del Cuadro, al regimiento nú -
mero l.
H José Moya Moral, del Cuadro, al regimiento núm . 7,
Alfér&oell
D. Isidoro Martinez Cia, del tercer tercio de la Guardia
Civil, al rcgimiento núm. 6.
:.. Antonio Magias o rellano, del Cuadro, al regimiento
núm. 6.
Madrid 18 de julio de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIOH GElIERAL DE _NFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la Rwu
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar Gobernador
militar del Castillo de S2n Felipe, en el Ferrol, al teniente
coronel de Infantería D. Benigno Martine2 Hernández,
perteneciente al tercer batallón del regimiento de Murcia;
debiendo tener lugar la correspondiente alta y baja en la
próxima revista del mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de julio de ,889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de !dminist.ra.eión IIilitar.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Cmrrcu JI ,I.A
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DII"~f.CI6w GENERAL D!. I~GENIKROS
Señor Capitán general de Garicía ,
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Adrniniatraoión 1IIUitar.
Excmo. Sr.: En vista del esc r ito de V. E. de 1. 0 del
mes actual, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo inform ad o por el
Director general de Ing enieros, se ha dignado apro bar y de-
clarar indemnizable , por el plazo de dos días, en la forma
que determinan los arts. 10 y II del vigente reglamento, la
comis ión .que en el mes de mayo último desempe üaron en
Archena (Murcia), e l teniente coronel D. Francisco Ra-
mos y Bascuiiana, comandante de Ingenieros de Cartage-
na, y el maestro de obr as mil itares D. Francisco Huelgas
Casanova, con objeto de informar acerca de la cesión de
terrenos parll. emplazamiento del cuartel enfermería.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid I'} de julio de 1889.
s: úo r Ca piu in general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo . Sr. : El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo propuesto por el
Dir ector g"cller:d tic: Ingen ier os , se ha dignado aprobar las
ind vnuuz .rciouc-; devengadas en el mes de jun io último , por
r,j 1'.:r.;n ;l;¡J de la Co manda ncia de esa plnza, y llue iml ' or ,
t~ n ('7lJ'lll ¡ )¡ ~d 3 S , de 1<1S 'Jue 345'';0 correspond en á diet as,
y l.is 'P I ")1) pesetas restantes :í g-astos de locomoción .
D,' n ..Ji ordvn lo digo á V. E. para su conoci miento y
('f<: <: tl):; c.msig uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;\1adrid 1') de- julio de Ii!ílq.
Señor Ca pit án gen era l de la Isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de ju l io de 1889 .
Excmo. Sr.: EJl v ista del escr ito de V. E" de 24 de
; j unio próx imo pas ado, el REY ('l ' D. g .), Y en su nombre la
¡ Rml' Regen te del Reino , de con for midad con lo informado
po r el Di re ctor genera l de Ingen ieros, h a teni do á bi en
aproba r la comisi ón q ue , en el mes de mayo último, dese m-
pe ñó en la Isl a de Tarn bo ( Po ntevedra) , e l co man dante Don
Policarpo Castro y Dubári , con objeto de hacer estud ios
pa ra un a pe n itenc iaría militar , y declarar al ci tado jefe co n
der echo á las indem nizaciones reg lamentari as, q ue impor-
t an 124'85 peset as, de las que 87' 50 co rrespond en á d iet as,
y las )7'35 peset as restantes á gastos de locomoci ón ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 19 de julio de 1889 .
~~IIINCHILLA
CHINCHILLA
.".,................- .
•
.... -
1NDEMNIZACIONES
SUBSECRETARIA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . 736
que V. E. dirigió á este Ministerio, en J del mes próximo
pas ado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bi en declarar derecho á los ben efi-
cios del arto 4. o del reglamento de indemnizaciones, al alfé-
rez de Infantería del Ej ército de esa Isla D. Manuel Campa
llfenéndez, que, acompañ ado de un sargento, se tr asladó
desde Pinar .del Río á Bahía Honda, con objeto de practicar
va rias diligencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1889'
Excmo. Sr.: En ..ista de la comunicación núm. 638 ,
que V. E. dirigió A ezN Mini.mio, ea 22 de mayo último,
el RIiT (q. D. g.), Y en su nombre la RllIMA Regente del
Reino, ha 'teaido í. bien declarar derecho á indemnización
al alférez del batallón de Ingenieros D. Baldomero Nava-
rrete, que, con un sargento, se trasladó desde esa pl aza á
Bejucal, con objefo de practicar varias diligencias en una
cansa que instruye; cuyo servicio se halla comprendido en
el reglamento vigente,
pe real orden lo digo ~ V, E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Comandant e gen er al de Ceuta.
Señor Director ge ne ral Be Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. z.), v en su nombre !:l1{F. INA
Regente del Reino, ha tenido :í hien nombrar comand ante
m ili tar del fuerte Príncipe Al f')J)SlJ, frent e ;'1 Ceut .i, a l capi-
t án de Infanter ia D. Marcos Vidal Llamblas, pcrten ecicn-
te 111 reg im iento Fijo de Ccuta; de biendo te ne r lugar la co-
rrespo ndi ente alt a y baja en la próx ima revista del mes de
agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mi ento y I
demás efectos. Dios g uarde ;\ V. P.: . mucho s años . Ma-
drid 18 de julio de' 1889.
Señor Ca pitá n gene ral de Granada.
Señores Capitá n general de Andalucía y
de Adminil!ltracion Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. ; .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien nombr ar sa rge nto ma-
yor de la plaza de Melill a al co mandante de Infante ría Don
Ramón del :R10 Martinez, pertenec ient e al reg im ien t o
Reser va de Arcos de la Frontera núm. I¡¡j deb ien do te-
ner lugar la correspondien te alt a )' baja en la pr óxima rev is-
ta del me s de agosto .
De real orden lo di go ~i V . E. \,::I r a su co uoci rnie nt.i y
dem ás efectos. Di os guarde :í V. R. muchos añ os. ~lad ri d
18 de julio de 1889.
re
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
y declarar indemnizable, en la forma que determinan los
arts. 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión que, en
el mes de junio último, desempeñó en Santander el tenien-
te coronel D. Manuel Vallespin y Sarabia, comandante
de Ingenieros de Santoña, con objeto de pasar la revista se-
mestral de edificios á que se refiere la real orden de 10 de
a!lri! último (D. n. mi m :":,).
1),-, re a] or.lcn lo JI:,,);i V, L. i';ILI Sil ."'d('l.i;l~i '1':' '.
(;fl'C;ol~; convi-rui-nues. J Jio:.. gil;¡r·jr; ;! \". 1: i:\;i~:!!'J:, ¡, "j.
'\LJ:i.: l') Je j ulr., ,L: 1").
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de I8S9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
.~--
Excr-.o. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 8
cid corriente, curvó V. E. ~ este vlinistcri», promovida por
e: ~';"i .. t,·lL:: ",·:i·l1i"·'·;) .le: pfl"t'):'c~"'; D, Sc:~undQ Lo-
j',c:z V O,'f.tZ, ", l¡~' «: ~:.,. .. . " ,.1 lJ ",.:' ",; ',:¡ .r. 1;;
. i -..: ~ .
: 'l.
\ . i:t\!"; u :....
"-.,n·lr Cal it.i.i g<:I1,~rJI el.: Bll:U0,¡
;.cilUr Director j.{uwr,¡! d? AUIl1Í:,ifltra<i(¡:1 Milit."·,
, I
.l. I ,1,
L'CENCI AS
DIRECCIÓN GENERAL DE ING¡:.NI~ROS
Senor Capitán general de Aragóll.
Sedares Capitán general de Burgos y Director general de
AdmjlilJatración Mllitar.
- ...._~
DIRECCIÓN GENEflH DE INFANTEllíA
l,. } ..
CHDfCIlILLA
... -
Señor Capitán general de Aragóll.
Señores Capitanes generales de Na..-arra 1 :Pro~
V8BCOngadas, y Director ganeral de~
lIIilitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, primer jefe de la Caja de recluta de la
zona de Zaragoza, núm. 3:3, D. BaltaM3.r Marzo Dehesa,
en súplica de un mes de licencia, por enfermo, para Betelu
y San Sebastián, y justificando la enfermedad deque padece,
con el certificado facultativo que acompaña, S. M. el Rrr
(q. D. g.), yen su nombre la Rmu Regento del Reino, ha
tenido á bien concederle la licencia que solicita, para los
puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fig de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos correspondientes. Dios guarde i Y. R. muchos aJ1~.
Madrid 18 de julio de 1889.
--,--
Señor Capitán general de Cataluña.
Senores Capitán general de las Provincia. Vaseongadas
y Director general de A.dministración Militar.
CHINCHILLA.
Excmo. Sr.: En vist.; de la instaucin que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 del actual, promovida por el coman-
dante del Cuadro de reclut.uuiento de Lér ida , núm. 1), Don
Julián Fernández Ulibarri, en súplica de dos meses de Ii-
concia, por enfermo, para Alzci., <.Guipúzcca) y San ~!i6uel
de Olérdola (Barcelona); y justificando la enfermedad de
que padece, con el certificado facultativo que acompaña,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia-que soli-
cita para los puntos indicados, con el sueldo reglamenta-
rio, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corresponJientes. Dios guarde ;¡ V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha J,
del corriente, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán del regimiento de Pontoneros, D. Rafael Alba-
rello8 y Sáenz de Tejada, y de acuerdo con el Director
general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RErNA Regente del Reino, se ha servido conceder al intere-
sado dQ,5 meses de licencia, por enfermo, para Logroi'lo, á
fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 4-
del actual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de ejército, comandante
mayor del cuarto regimiento de Zapadores-Minadores, Don
lligg.el Ortega Y &.la, Y de acuerdo con el Director ge-
neral de Ingenieros, el REY (q. D. g.), J en su nombre la
RUMA Regente del Reino, se ha servido conceder al inte-
resado dos meses de licencia, por enfermo, para Caldas
de Mombny (Barcelona), á fin de que atienda al restableci-
miento de "- salnd. .
Do r~ orden 10 digo á Y. B. para su eonoelmiento r
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Gali-
ola y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instuncl.. ¡.r"ill,,\·jda por (,1
b. i<-;adier Jirector de Comunicacimcs Miiitur es, D. Juan
Marin y León, y de acuerdo co n el Director general de
Ingenieros, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, SE' ha servido concederle Jos meses de li-
ce ncia, por enfermo, para Asturias y Galicia, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1889.
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PENSIONES
SUBSECRHARÍA,- SECCIÓN DE JUSTICIA YMONTEPfo
C ircular . Excmo. Sr. : Prom ovido pleito por Francis-
co Chamizo Aponte, co nt ra la real orden expedida por
este Ministerio, en 27 de febrero de 18~" por la cual obtu-
vo , en participaci ón con su es posa, la pensión anu al de 182(50
pesetas, como pad res de l soldado Pablo, mu er to de r esul-
tas de l cól era adquir id o en ca m paña, el T ri bunal de lo
Co nt en cioso Ad ministra ti vo de l Consejo de Estad o, ha die-
ta do en dich o ple ito, co n fech a 18 de! mes p róx imo pasa-
do , sentencia cuy a con clusión es la siguient e:
«Fall am os : que de bemos abso lver, y absolvemos, á la
Admin istración G en eral del Estad o , de la deman da pro-
puesta á nombre de Francis co Cham izo y Andre a Gonzá-
lez, contra la real orden de 27 de feb re ro de 1885, que
queda fir me y su bsiste nte. z-
Lo qu e de rea l orden comu ni co á V. E. pa ra su conoci-
mie nto . Dios g ua rde aV. E. muchos años . Mad rid 19 de
ju lio de 1889.
C ircular . Excmo. Sr. : Pr o movido pleito por Ezequiela
Porras Rubio, contra 13 real orden expedida po r este Mi-
nist e rio , en eS de julio del 18S5, por la cual obtuvo la pe n-
S i . ~ : l :H1 ~.u ! J,; 132',,). pes etas, corno madre del soldad o Pedro
Berlcnguero, muerto e .i Ultra mar, el Tribuo;}f de lo Con-
tencio so Administrativo del Co nsej o de Estado ha dictado
en dicho pleito, con {ech a 18 de l mes próximo pasado, sen-
tencia cuya co nclusión es la s iguiente:
Señ or, ....
CHINCIlI LLA
"-----...--
CHINCHILLA
Señ or Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Se ñores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cía y Director ge neral de Administración Militar.
Relación que se cita
D. Manuel Aréiula Franco, co misar io de gue rra de se-
gunda cl ase en el ejército de la Is la de Cuba, el de co-
misari o de guerra de pri mera clase en el expresado
ej ér cito, en la vacante produci da por regreso á la P e-
nínsula , segú n re al orde n de II de j unio últ imo (DIA-
10 0 O ¡:ICI,\L nú m. I F'), de D. Casi Ido Bcotas y Mari-
r ique.
)l Narciso González de Mesa, comisario de guer ra de se-
gllnda clase, pr estando sus servicios en la plaza de
Mclilln, de comisar io de g uerra ele segunda clase al
ejército de la Isla de Cuba, por ascenso á primera de
D. Manuel Ar éjulu y Franco.
» F élix Segui y Salás, ofic ial pri mero de Admi ni str ación
Milita r, con dest ino en la Inteudcncia del distrito de
Anda luc ía, de oficia l prim er o de Ad rnin istrac i ón Mi-
Jitar al ejérci to de la Isla de Cuh a, en la vacan te pro-
d uc ida por regreso á la Pe nínsu la, seg ún real orde n de
10 de junio último (D, O . n úm. IJO) , de D. D árnaso
Alonso Jor ge.
Angel Liberal y Rodr iguez, oficia l segundo de Adm i-
nistración Militar , pagador del parq ue de Arti llería de
C ádiz, de oficial se gundo de l ejér ci to de la Isla de
Cuba , en vacante producida por regreso á la Pe n ínsu-
la, segú n rea l or de n de 10 dc junio últ im o (D. O . n ú-
mero 1)0), de D. Dirnas Ma rtínez Costas .
Madri d 18 de ju lio de (881).
de m ás efectos. Di os g uarde á V. E. muchos añ os . Madrid
18 de j uli o de 1889.
CHIXCIULLA
-.-
PASES) PERMANENCIA
Y REGR ESO A LOS EJtRCITOS DE
,
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ULTRAMAR 1
SUBSECRETARÍA, -SE[CIÓN DE ULTRAM. AR 1
Excm o. Sr .: Aprobando 10 pro puesto por el Directo r I
general de Administración Mil ita r , p ar a la provisi ón de des- }
I
t inos que e xisten v acan tes en la pl antilla del ex presado 1
lcuerpo en ese ejército , por asce nso y regreso á la Pe n ínsu-
la, del personal que 10 desempeñaba, el REY (q . D. g .), Y
en su nombre 1" RElSA Regent e del Reino , ha tenido á bien
aombrar, con objeto de ocuparl os , á los jefes)' oficial es qu e
comprende la siguiente relación , que da principio con Don
Manuel Aréjula Franco, }' termin a con D. Angel-Liberal
y Rodríguez, en raz.in .i se r 10 5 nuis antiguos entre Jos q ue
lo hur, so licitado y reunen las cmdic iones prevenidas para
ser vir en Lltram?r¡. di sponi endo, en su consecuencia, se
ll ev e á efec to el alta!" baja con siguiente ea los re spectivos
ej ércitos, en !05 t érminos regl arneruar ios.
De real orden lo digo á V. E. para su couoci mi euto y
Señ or Capit án general de Castilla la Nuevá,
Se ñor Direct or gen er al de Administración Militar.
DIRECCION GE.NER AL DI INGEHIERO$
MATERIAL DE INGENIEROS
Excm o. Sr .: En vista de l acta y plano formulado por la
Co misión mixta, r el at iva al proyecto de bases qu e han de
consignarse e n la escri tu ra de cesió n de t er renos que . por
e l Ayunt amiento de Carabanchel Bajo , se ofrece al ramo de
G ue rra, par a la co nstru cción de un Hospi tal mil itar , e l
Rev (q. D. g .) , Y en su no mbre J:¡ REI :>: " Regente dllJ. Reino,
se ha se rv ido reso l ver 10 siguie nte:
l . Q Ap roba r la arn pliaci ón del solar ofr ec ido con las
parcelas A, B, ma rcad as en d ich o plano.
::l . o Aprobar igualmenle , en cuanto no se oponga á esta
reso luci ón, las bases redact adas pur la mencion ada Couri-
Si<)II , con las acl ar ncioncs el modificacio nes qne so licita el
Ayu nt.un icu to y con st an en e l ac ta su hscripta !,or e l Al cal-
de presidente, (;,1 27 d,~jtll1i o últhn«, procediendo, sin levan-
U f mallo, :11 o!lJrg:lIuÍln!o de 1:1 co r rcspoudicntc escritu ra
p ública .
).0 Disponer <¡tiC 1:1 cit ad ~1 Comi si ón mixta se ocu pe con
tod a urge ncia en ~es ti l'[ l:ll" la i nm edia tn adqu is ición de las
parce las ,-1, /1 , cuy o v.ilor debe sutisfuccr el '\lu ilici piu, y
si ocur rie se algtlll :l d ificu lta .l, se iucoar.i , si n pérd ida de
t ic -upo, el ex pedient e de e xpro pi.ici ón forzosa.
4. Los tr abaj os p.ira I:J expl anaci ón de l sola r, así COIII O
los dem.is que ex igc:n la co nstr ucc ió n dcl H ospit a l, se ve ri-
Iic ar án confor me ': ~t.í ma ndad o , po r cont ra ta, p reví:! su bas-
ta p ública; dan do comienzo; precisam en te, :í los de ex pla-
na ci ón en un plazo que no exceda de dos meses, á partir de
la fecha del otorgamiento de 1.1 escr it ura, segú n des ea e l
M unicipio , á cuy u efec to se h:Jrá cons tar así en los pl ieg os
de con d icio nes.
y j .o Que man ifiest e V. E. :í la c ita.l.i corpo raci ón, q ue
e l ramo de G ue rra no puede obl ig arse á g.rrnntizar e l t ra-
bajo :í los braceros de b local idad , pe ro es posible que
obras de tal importancia proporcio nen ocu paci ón d parte
de éllos, pr oduciendo, ade m ás, el es ta hlec im iento, gra ndes
be nefi cios al puc hlo de Cara banche l Bajo .
De re al orden ¡J digo :.í. V. E. para su conocimiento.
Di os g ua rde :í V. E. much os años . Madrid 20 ele julio
de ¡ 889.
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE CONSTANCIA
DIIlECCIÓN GEN ERAL DE CA RABIN En os
Excmo. Sr . : Ik conform i.lud con lo inform ado por ese
(:11 11" 'j'J Supre mo, ca acordada de 2 ~ de j unio úl timo, el
J{¡ \ ('l ' D. g .), Y e n su nom bre la I( r: J ~ .\ Reg e n te clc l Rei no,
'.': 11;\ d ig ll :I<!'J concc.lcr :11 carab in ero de la Co .uaudancia
.1,: ( ; Ui I' ÚLCO:l , Anautaalo Mateo Olivar, el pre mio de
C"lI ,t:lIlC i:1 de u ni peseta men su al, clly a ve utiju de ber á d is-
Ii nt .ir de ~; dc t . " de c ue ro de 1 8 ~ 7 , en razó n Ú que e n 2) de
dicie mbre del mi smo a ño, cumpli ó, sin nota a lguna desfa-
J' )5:·. CIlI:'iCIIILI.A
Señor Pr esid en te del C Oil!iejo Suprcm o d~ Guerra y Ma-
rina.
rina.
E xcm o . Sr.: D e con form i.Iad con lo in forma do p or ese
Consejo Su pre mo, e n aco rdada de 31 d e ma)'o último , e l
REY (q . D. g .), Y e n su n o m bre la REI NA R egente del Reiuo ,
se ha d ign ado conceder á los in d ivid uo s d e t ropa de l Cu er -
po de Cara bineros, compre ndidos en 1:1 si gu iente rcla ci ón,
que pri ncip ia co n Bald amero Arto D íacosts, )' te rmina
co n Miguel Nav arro Lópcz, los pre mios de coustuuci .i '1ue
en 1:\ m innr n se CXPI'l: :;:.n , cu)' .t vcnt.ijn de l)c,' :í n disfru tar
l!C S.\l: 1:'5 Icch .rs ' l ile en 1:\ ci t.rdu rel aci ón se sc ñulnn,
})e , e:d orden lo d igo :í V. E. I'J r:l s u co. ro c i mic u t» y
e fect os corrcspu u.I icmcs . Di o.: gu .udc ;'\ V . E. 1111Idll ) -;
:tIlOS. ~ la dri ll 1') de ju lio de I :~ " ~ '
Ios á CHINCHIl.LA
Señor P residente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
vorable, los di ez años de serv icio, con ab onos , que al efec-
to se requ ie ren.
De real orden lo d igo á V. E. para su conoci miento y
efe ctos correspond ientes . Dios guarde á V. E. mucho s a ños.
Madr id 19 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
«Fa llamos: q ue debem os declarar, y declaramos, q ue
Ezcq uicl a Porras Rubio, no t iene derecho á los at rasos de
á lC lJ años que reclama; de bi éndose cons idera r como co-
rri ': lIle y se rie abonada la pensión desde 1 0 de dic ie mbre de
I~; '~ J , fecha de la present ación oficial de la instanc ia en que
s(J ~ i ci l ó se instruye ra la información de pobreza; co nli rmán-
dosc la real ord en reclamada de 28 de julio de 1885, e n
CII:.II1 tO no se oponga á esta declaraci ón .»
Lo q ue de real or den comun ico á V. E. para su con oci-
miento. Dios g uarde á V. E. muchos a ños . Madrid 19 de
julio de 1889.
Relación que SI! cila
Comandan cia,
I
! Barcelona .
~ Lí bg:t . ... . • • . . .• • • .
Sevi.Ia ...• .••.•...•.
~Lilaga .
1 Bilbao .
Hu clva. . . .. • . . . . .. . .
H UCSC3 .
Orc nse .
Barcel ona .
Huesca .
Huel va .
M:íIJga .
Algec ira s... •••• . • •..
I \! :\[ag3 ..... ..... •...
IBarcelo na ..\lála ga .Al .I men a .
Salamanca . . .. . .. •...
! Navarra .... • .•. •..•.
: M:ílaga .
¡ G erona , I¡Huelva...•...... •. ..
1 Ca stelló l1 .
B.ldajoz .
; ~Ulaga .
.·\ Ime rí a '1
I HUt'l\'a
: C,) ru i"ia " .
H " ' s ~ a .U. t.: ~".o ..
B3dajoz .
S:¡)am anca .
; .\ i L:ante
I T3rrago~~ : : : : : : : : : : :
~LIlo "'ca
C asteÚ ón·.: : : : : : : : : : :
, S3\amanca I
. C1d:Z.: .. :::::::::::,'
, Almena .
; C astellón··· ·· ·······1
Granada ..• ••........
Clases
Cabo 1.0 . •• . • . •
Ot r o .
O tro .
O t ro .. · .
O t ro .
O t ro .
Ot ro .
Otro .
Ca bo de cometas
C abo 2." .
Ca bo de ma r .
Cara bi ncro .
O tro . . . . . . . • . . .
O tro "
O teo .
O tro .
O tro )
O t ro .
O t ro .
O t ro .
O tro .
O tro .
O tro .
O tro .
O tro .
O tro .
O t ro .
airO....•... •• •
O t ro .
O tro .
O t ro .
Otro .
O tro .
O tro .
Otro .
Otro .
Otro . . . . . . . . • . .
O t ro .
Ot ro .
O tro .
/1 - · ·;'~~-n ' ; f)'-'Ir .J ".:J~ ~ : ~ . , I
1;.jUe se le, co nccJ en,i·1e, J e q ue ha n de disf ru t arlos
¡.. ;'c.::./,¡;- -~~~ i !~~r--.l~~.cr~~~·o-¡
Baldo rnero Arto D iscos is -~ I 1 » Ij 1. °l lll:lrzo jl S3; i
Sal va do r Frías Villo dres " 1 1 » 11 . ,. d ici e mb rc . ] 188;:)
José. Sa E'z ~onto " ": """ " "" " '1 1 » IL e ene ro 1 18S9
Beni gno \ c las co \ i llnn ucva 1 1 » 11. v febr e ro ¡lSS')
Bal~ i no Sall:: P:lsa.1?dos '1 1 /) i¡ • v abri l . . . . . 1SS')
Anb~! G onz.tl,ez S ánchez '1 I » '11• 'o íJ~r:l • • •. • 1 1~S<)
D. K icar do Lo pez d e la Pe ña •. •.•.. 1 I » 1:1 • "1 ide m 1 I S~ ')
~lc? l :ís .\ t o.r:ltii J:¡ :\ g u iLlr ', 1 ) I!I . " 1 ídem ,! I S~ l) :
1 u 1> t I I o ' 'J " .' " I~I~ nq.u e ,,,0Jo UllS,aill~i l te" " " " "1 1 » ,l .°1/ ,~ ,ll ..... 1,:" 9\
H ilario V ázqu ez Fer nuudez ' \' 1 » r • kure ro . . ' 11 i) il ~ I
Sa h ·ad.or s=,o bosLó pez \ 1 N l. : marzo l lti~9 ,
An ton io Vázquez .Banoso. . ... . .... . . 1 »j l . 01 :1?I'.d ••• • • 1 8~4 1
Angel S.íez Vivas ·1 1 » 11 • u : cl ~lII bre 'l 1 8~~ ijos¿ N úücz Uros 1 » ,1. Q f;;:b ,·e ru .. . 1886 ,
Sa nt i .igo Diez Fern:í,ldez. ..... . .... 1 » \Il .° ju lio.. ... 1886
1
i
Mateo Palaz ón Garrido. .. . .. . . . .. .. 1 » 111. ° :Igosto . .. . ¡HS7
Anton io A lonso Domen é, . 1 ,) ,1 1. ° nov ie m bre 18:-; 7
Da u ie l Car rero Cle me nte · , 1 » 11. ° d ic iembre .. 1307 ¡
Pedro Etizari E.:h :1rri.... .......... 1 »1 1 • ° feb re ro , .. 1 t :-;~8
.}lltoni ~ Go.nz.:íl e~ ~~ \ ·ill:¡ ,1 1 .) ¡l.° n oviem bre 11>8:)
1 ab lo Ccrvig ón ECIJ:.l· ··· · · ··· · ·· ·· 1 1 » : f • °1ídem .. . . . ¡ sss
Eusebio A vi lu Bals era '!I 1 »Iil. ° íu:?III . sss
l s idro,Ga ~.cÍ<l .,Sego\~ i a . ....... • ..... 1 1 » ~ [ . o d ici embre . .sss
JUJD Fernándcz .-\ U,3r. ... .... . •.•. '1 J " :: 1.°\ íde m . . ... , 1sss
1, f 1 V C b 11 '" ' ° ' 1 I s-l"\:1 ae cga a a ero . ... . . . .. . . . . 1 " i 1 • l. <:1\1 •• • "1 l . , J o'
Fra ncisco Loz:lna G :l l-cÍ:J • • • • • •• • • • '1 1 » ¡:I.:. ~n~r0 . . . ' II ~ .~ <) J
Fran cisco H.llT l'S.l d e lus Roves .. . . . 1 » ':l. I h \t. .ll .. .. . I ::' IH 1
Jos é V al~Dcia OriI::lll :J · ! 1 b j!I. 0 ¡ í.:L·III ! I ~S l) !
Pedro Pc rc z .\J:¡ J orran... .... ...... 1 » 1.1.1' °1ft'b re ro 1 18;3 .) '1
Ju.a~1 Le:rl ~bntcro : '1 1 » !,(·:1.~JJ em.. ... I S8~9
C rn aco ~Ol~ez H ern.lIld ez · 1 1 » 111. 1 ~ ~m I 1i9
Am bro slO C ompa ny Boronat . .. .. . . . 1 »Iil: ollde m 1889I~~l bino Alga~_a .0:1.rc.Í:I \1 1 » I! I. : i ~dem .. . . . 1 8 ~91
\ 1cen t.eTor re::: t.lll..:sc h , 1 » 1\[ .' td t:m 1 8~9
J S 1 \1 t I li ° 'd 88üaqUin JnCl IS " 3 S::' ••••••••• ••••• 1 1 » '.1. 1 1 em I 9
G ust;¡yO Rico Laplana ! 1 ~ !I.°I m arzo 1889
José :'o la ci a5 G :lrcía 1\ 1 » 11 .0\ ídc!D... . . 1 ~89
lh ctolom <: .\ lk:ue l Bonillo 1 1 • 11 . 0 ab n l 1889
A tan asioA!co'c ::r B!anco 1 1 J) \1 .°1 íd eDl ~ 1889
~ligucl Ka\'arro LóPez; \ 1 :t l. o ídem. .... 1889
Madnd ¡~ de Juho de 1889' CHDlCB1LL4
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Excmo. Sr .: De co nfor midad co n lo informado po r ese
Consejo Supremo, en acordada de 12 de jun io úl ti mo, el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la Rw,'\ Regent e del Rei no,
se ha dignad o conceder á los in dividu os de trepa del Cuer-
po dc Car ab ineros co m prend ido s en la sigu ie nte relación ,
q ue pri ncipia co n Angel Robles Seisdedos, y t cr rn iua con
Bernabé Valdemoros Haro, lo s pre mios de co nsta nc ia
que en la m isma se expres:lll, cuya ventaja deb e rán dis-
fru tar desd e las fechas que en la citad a rel aci ón se señala n ,
DC' rea l orden lo d igo á V . E. para su co no cim iento r
efe ctos co r respond ientes. Dios gu ard e á V. E. much os MI OS.
;\1:tdrid 19 de julio de 1889.
Josli C urscru u.x
Señor Pr esid ente del Consejo Suprdmo de Guerra y Ma-
rina.
Co f Ui'í:l • • • • • •• • . • • •
C:l"lL'i'()Il .
C ' ) I'l\ ;l ~\' ••••••••• . .. .
Ib lL..i'lz . . . . . . . .. .,.
( .ac\.' r\.' s .
:'Ilul'ál. .
Altucrf.; . • .•...... ..
.\ lgeei r.rs•••• • • ••• •••
Sant.mdcr .
:-.U !.l;~ :\ . .. .....•... ..
Coru ña...........•..
Alge cir. is..... ...•• ..
Santander . _. . . . . . . • .
Na va rra ......•... ..
San tander .
A lg ec irns .
Asturi as ' .
1-1 uesca.. . .......•. •.
Asturias . . . . . . . . •. . .
Coruña .
G eron a .
f',l urci a .
Asturias .
Hu esca .
..\I mería .
Al icante .
Badajoz , .•...
Barcelona .
C ádiz . . • .. . • • • . .... .
Cáceres ' .
Sa la ma nca ' .
Salam anca .
Sevilla , . .
Zamora . . . ..•
Zamora .
Granada. oo •••••• •• •••
Murcia .
Mall orca .
Navarra ...... ... ..•.
Navarr a .
Rcli/ ridll que se cita
I Premios 1I Fechas I
'Jue se les cllnceJeni:desd e que ha n de d isfruta rlos
Co mandanci as Ctases :-: O ~I Il R ES 1._. . .... ._,I::.=::::.=::.:.=..: :. ..==-, ....:..:.. ...:.:.,
___. 1 ._ _• .• _ _ ._ .._ _ . _... . 1\ ~;;~~~~ _' (.:' :II~ : · !I ~)!~¡... . ,'1<:s.. ---'__ ~1 1~'_;
Cabo 1 / A n,' \cl Ro"!c:s S \.' i ,<I , ·d <l ~ ....... •.... ! ;2 5') !:r.o\ Sl' jl l í' : lll hr(;l l~;''i X;
Otro i CI L:.l lí:lall)ollli ilg') l.nhoz 1 ;2 5" ¡;I. 0 ! d i.: ¡"llIhrC: .'I' 1:,:->11
Ot r» . . . . . . . • • . . 1 ;\ I:t l ln il ) (; o ll :t,;Í I <.:z R:\II \" " •••....•... I :l 'J'] 1:1. ", ' :¡,.' ,''' 1'-;')
Ot ro R ;IIll I')I1 ¡\ h;¡d :\ h' ; l r~·z 1 2 ')0 ,1. 0
1
, a b,·il. ¡ l '\ '-;')
eHr o ¡\l: 1I 1IJt:1Curchctc I:~· lIi l o .•••.•..• •• : ;2 50 :,1.° íd c rn .•• •. I ::¡-; ') '
Otl'CJ.. Franci sco .\1 ~ll l ) :; Sl:llolíll ¡ 2 51) ¡: I .o¡ í<l"' 1\\ I ~ .;() ¡
Cabo 2. ...... ... Hucunvcut urn .\ J:¡ I'lÍ;;ez S.HlZ •••••••• ¡! 2 50 :!l .o marzo I X,",,)
C:irJbi nero..... Ju an G tÍlIlL'Z l.c itó n •.•• • •. • • ••• • • • •: 2 )0 :: ¡ ." j ulio , ¡ XS{¡ :
Ol ro........... Vicente C;;¡rc ía (;a rcí a \ ;2 50 j!r o Iebr cro 18X7 :
Otro Au uclcto Re ho llo Vicente 1 2 50 ,r¡ .o u.ar zo IS S7.
Otro....... .... Fe rn ando G 'JI1H:Z Rod rígucz ! ;) 50 '¡'¡l.° íde rn 1x,-: S :
O tro.......... . Pedro .\ Iaríll .\l ~rc ;lll () "11 ;2 ; 0 :1.0 jul io . • . . . , 11)88:
O tro , .. . Juan B.:rj 6n Seg llraJu..... ;2 50 I'!.o agosto loSS ¡
O tro. . . . . . . .. . . Fr ancisco San tuma ría P érez.... ....• , 2 50 '! J. o ídem.... 1 8 ~8 i
O t ro JU:l11 G umucio :'Ilanso............ .. ;) 50 :1. 0 sept iernb re 1 8~8 ;
Otro..... ...... Inocente Rod r ígu ez Fer n ández , ;) 50 11.0 octub re 1888
Otro.. . . . .. . . . . G erardo Plaza .Y Tell o , 1 ;2 50 rO ídem 1888
Ot ro........ ... Ju an Cu a drado.s c i sd~dos . .. . . ... . . . 2 50 ir. o n oviembre 1888
Otro ' Vic ente Martín Lozan o " .. . . 2 50 ,r.o en ero..... 1889
Otro........... Justo Méudcz Sléndcz.............. 2 50 Ir. o íde m .. ... 1889 :
Otro ' " Juall Fuentes Ya rda . .. . . . . . • . .. :l 50 Ir. o ídem. . . .. 1889 :
O tro JJ sé1.óp ezB ucnd ía.. .............. ;2 ~ o l"(' o íde m 1889i
O tro .. .. . ... . . . Valentín Carrizo .... ld ladt............. ;2 50 ir. o feb rero 1889 :
O tro .. . . .. . ... . ~icol ;~ s He~n:ín ,l e~, Alcon ch ell ...... 2 50 11 ,: íde m 1889 :
O tro.. ... ... ... Francisco Coca ln,)ame....... . .. .. 2 50 ,1. marzo . .. • 18¡;9 !
O tro .. . .. .. . .. . Roque Cre spo Sa la .. ... . . .. .... . . .. 2 'Jo Ir. o íde m ..... 1889 '
Otro.. . . . . . . . . . L e a l~dro V.~l a sco ?::'!Icho . . . . . . . . . . . 2 I 50 11.: ~dem..... 11:>1)9
Otro........... Benito Guijarro CaI1;1s. ........ ;2 50 l. íde m ...•. 1889
Otro Cecil ia Rod r ígu c z Cal vo / 2 5<) 11. 0 ídem •.•. , 1389
O tro ... . . . . .. . . F élix G onz ález S:lUsa. .. . . . . . . .. . . .. 2 'i O u . 0 ídem 1889 i
Otro........... Eugeni o Lópcz Del gado..... .. .... . 2 ~ o !l . o ídem . rSS9 i
O tro . . . . . . . .. .. Ang el Zarn arrcñ o l Ier u ández . . . . . • ' 2 50 Ir , o ídem . . . . . 1889
1Otro Fran cisco Gonz álc z Sán chez .. ... .. .. 2 50 [ . 0 ídem [889
Ot ro........ ... Pabl o Llam as Rában o , , '1
1
2 50 I'/.o íde m . . . . 1889 ',
Ot ro José Q uintana Toribi o. ....... ...... 2 50 [ .0 íde m 1889
Otro Iosé Ruiz Espejo ¡ :2 50 11.0 abr il. 18891
Otro........... Ca simir-o Gill en Díaz :1 50 Ir. o ídem..... 1889 1
Otro... ... . .. .. JU3n Serra Roigo , 1 2 50 r .o íde m .. . . . f 8Sq
Otro C rist óba l ~l .1rt ín sánchez··· ··· · ··· ·1 ;2 5° 11 ." ídem 1889
O tro. • . . . . . Bern ab é Valdern or os Haro .. . . .. . . ;2 50 I. o ídem..... 1889
1
Madrid 19 de j u lio de 1889. CH1:iCHILLA
Excm o. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Su premo, en acordada de 12 de junio último, el
RI!Y (q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignad o conceder á los individuos de tropa del Cu er-
po de Carabineros comprend idos en la sigu iente relación,
que principia con BIas Fernández Vélez, y termina con
José Gardés y Galcerán, los premios de constancia que
en la misma se expresan, cu ya ventaja deberán disfrutar
desde las fechas que' en la citada relación se seña lan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento r
c lec tos correspondi en tes. Dios guarde á V. E. mu chos
años. MadriJ 19 de j ul io de 1889.
JOS É CH l ~CH ILL\
Señor Presidente de l Consejo Supremo d.e Guerra y Ma-
rina.
D. O. NÚM. 16r 21 JULIO lB&}
R e!aciríl/ q llf se cita
ClasesComa nUJ nc ias
j Santan der .
• Málag a .
I Astu rias ... ........•.
; Lérida .
S·.:\'ÍI la .• •• •. • ..••• .•
, San ta nder .
, Algc c irus .
I I.0riJ a .
: Hue lva .IC.' Ulpll ZC<la .
. Snntandcr ,
I L éri .la .
I !'oLí 1:1:.( :1 •••• • .••• •••• '1
• /.01·j (LI .
~llIrci : [ .
;\ l :íh g :l \
11 1h:5ca .! x..varrn \
: M;¡II,Jrca /,
I I
1 11Premios q ue l" F ech as . - ,
1
' se les co nceden' l,leade q ue h an de disfr ut a r!.. ,.
:-;O~mR ES --- - ....- - 1, . ---- .- ... . 'I I_.! _ ~'I C{,·l llJía I MCS [Aí:O I
Sarg ento 2. 0 . •• m as Fc ru án .lcz V élcz, . . . . . . . . • . . . . . . . . . 45 » 11 1. l n ov iembre Iií~X \
Ot ro .. .. . .. José Gómcz Dícz , . 45 » ¡1. ° pne ro .. .. . I ¡';'~ l) ¡
O t ro C ast or Alv arez Alvarez....... .......... 45 » '¡I . O íd e m ISSI) :
Sarg ento LO Doming o S;¡á Nüiíez.................... )7 50 [,0 ídem ISS9 ;
Otro ..... . Fran ci sc o Escobar ~hldonado........... 37 50 [.0 marz o .... 1889:
Sarge nt o 2.° !lligu e! p ,)SC C<;!lc . . . .. . .. . .. .. . .... ... 37 50 [, 0 a b r il. ..... ¡ XR7 :
O t ro . .... C rist óbal Fu entes ;\ lg irru ....•.... '" •.. 37 50 l ." fcbrero... IR-lX :
G O l I) !(JUo.•.•.••.. ' D om in go Esi évez ~(íll1 <:Z ...... ..... ..... 37 50 l. d íc ie m irc, 1X:)~ I
Otro.......... Andrés BrÍ;\s G Ollóll.:z , 37 50 r , °1 nurzo.... IÍ'iSI)
O tr o . . . . . . • . . . Ram l!n. C lIscoj uc l:t C;¡.11 111 \ 37 'JI) , r .°1 íde m 1 ¡ ,«XI) :
Otro J)u m ln / " I.c-m.urr y 1.1'111 .1111'............. 30 » 11."1 oc tub re : I ~ ; :-::-i
O tr o. JI~ ~.n :\ I. ~r~ lIo ~l ~~ 1:t ., \~ : l IIC i< ')I I '11 J" /, 11 1-::' íde m "11 ¡ s ,:;.; '
()[ ro " . . I{ .I' .H.:! (J ~ '()V, lr t H ,. II~1l l . • • . • • . • • . • • • . . . '1\ JI J \ // , ' _ ~ 11 <.: r() .. . . . 1;";-;' )
Ot ro : J,l.l;lll ll..d l;)'!" <].;\ (. :1\111 '1, )1} /) \1
1
[1<khrero i 1 ;;:";')
()lrn , ~I Xl () L ·l .'; :h Ol· ;! ·; " '1 3")) íd <.: 111 1 1.0000X, ) :
() Ir ll ... . ...... Vi ccut: (; :J1I H' t. l'r il.'l,J 11 JI) I i/ '11 • ~I ídc ru 1 1S:,') I
Otr»..•••••.•• \' h id nro H.llT :1 J.;¡\I" ri •••.••.••.•.••.• ••.. ' .3" i/ 11. \ ruur zo •.•. i 1 )'; ' ; ' .1
~:;::~~;l·t;)·~:,,·,i ~¡ Fr:¡IIC¡ :CO(;":l/,,¡¡,.I.I',.n:z I¡i JI) » 1 '" ahr i ) ~ IX-:,) I
:;jo' ~¡'~ t~~,,~,:~IJ:'" G",d ' , yC'¡O" " '~' , ~: :' :',' , ,,.,'Ji)". ,' [< ,octuh", ' '~ . ',"" !
CUI :-i ClllLLA
~--..
de be r án di .Ir uta r desde las fech as que e n !:I c itada rcla ci ón
se scñ ul nn .
D~ re al orden lo di go á V. E. P:1r:1 su con ocimiento y
efe c tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id 19 de juli o de. 181'9'
Jos é CHI :-/ CIIILLA
Se ñor Presidente d el C':lnsejo Supremo de Guer-ra y Mu
rina.
Ex cm o. S r .: D~ c on form id.id co n lo i nforma do pI)r ese
COrJ3:.:j O S upre m o , e n ac o rdad a de r2 de junio último , el
REY (q . D . g .), Y e n su no m bre I:J. R EI:' .\ R eg e nte d el Re in o,
se ha dignado conceder á los ind ividuos d e tr op.i d el
Cuerpo de Ca ra bine ros , com prendidos e n la siguien te re -
luci ón, que p rinc ipia co n Wenccsíao Alonso Ferrer, y
term ina con Francisco Parrondo Rivero, 105 p remio s
de constan c ia qU;l ea la m isma se e xpresa n, cuya ventaja
R cl,rcÍón que se cita
Coma ndanci as
~Jgec~ra s 1I ~~lgC cl.ras , '1
I Al ucc ir as :
~I ;¡bg-¡; '
A lb ~' ci r:l s .
Algcciras .
Sa;¡t3nJcr .
Sant .m-I cr . .• . .... '" .,
A st ur ias .... ..•..... .
.\ otllr~:ls ' 1
I Al g éciras . ..••..•.. .. ¡
I Hu elva .
: ()ren se . • . . • . . . . . • . . • ,
: R¡rc~I 01l 3 ...•. ..•.. • :
j .\1:\!J.:p .
I ~.;\ · ,1 rr .l ;
, S:ll1t:mder " :
S:t1 amanc:l. . . . . . . . • . • ;
B:lbao ¡
Cá Jiz :
Glli púz;:oa :
H:lelva I
fJ'!..l ~O :
Ore .1 se . . " .
Ore :-,s e, .
, Santander :
I S:llamanca.......•••• !
I Pre m ios 11 Fcdl3S II' e ¡es ¿~~ce .J e n desJe 'Iu e h3 n de dis fl ul lr Jos
el"" 1 '0""'"' 1:,,'''''' "'.",11 DO ":: T;,:'1
Sargento t . " i Wenceslao Alon so Fc rrer 2:! 50 '1 [.0 junio III X~7 1
Otro 1Juan Vargas Ar.iucct.i 1 Z:! 50 [1 [.0 septiembre. IS~ ;oj
Cabo 1 . ° ••••••• 1 Cns to vlanza no Ben ito " '1, ~~ 50 11 1 . ° d iciembre. ' 11:3-" 7 I
O tro : Fausti no L ópcz Castro " 1' ~ ~ 50 j' 1. 0 ab ril. I ~ K 'J
Cara bine ro ! S ~"e ro P r id O Pé re ?~ ; .. ...•.... . . 1 Z2 50¡! r.° d iciembre . . I ¡¡;S¡
O tr o ! -"larc rr o Gcnz.il cz G onz .ilez .. ......•. I ~ ~ ~ o 11' 1 . ° a bri 1.. . . . .. 1S'.s
O I J . '. I -' el 1 C 1', · : ° \ ., I - ,tro
1
OSe ,\ UI1IZ e ;¡ .3m1';l ;,:!Z 'io· i , HlCI11 J ~ ' ; ;.,
Ot ro , Rafael Cueli l{.)b lellu .. ........ ..•. . JI ~., I 50 !' r ." J o. ctu bre ! 1 ';8~
() t S· . \ . . ( ' . ·1 "_ ..._ : ·. ° I I ' .r o '1' .I m o~. .}~:: : ~ : ! ~? ,.~~lrc l.J " i¡ . vo ¡ \. " ' Il CIIl ! ¡ " ' -,x
Otro .••••••••. ' . I'orn ás 1 e , eZ \ .l ".ll C, . . . • • • • • • • • • •• • •1, 2 2 II 'JI) . r . I noviem bre .. : [ ~ :' :-i
O t ro ¡J :I.lIl .\l i¡:I :~ s Fern:ill ,.kz . .....•..... .1::2 5') l. 1."1' ene r o ...•.. : 1" ' )
Otro : Anton io Go .iz.ilcz Fcrn.in.lcz ! 2:! 11 :' 0 1. 0 febrer o 1::''' ,)
O ;r o .•......... : .\nselm ü FCI'l1 .\nd ez ;\ ut:l.........•.. Ji ~~ 'i l) i: r. " ídcm..... .. l ' ; ; ,)
O lro ; J :.IÍme G(¡ iJl ~' Z C:dn:t ... .......•.. ... !I ,,~ ¡ <,.) 1," : marzo : ! ~ ~:)) ' 1) .. . \ ( ' , " 1'" el "( tro , Joml .lc\l) ; . 1I10 r ~ . )I1l L· 7. ;; _ _ <,, ) [. ! í <:111 : 1 " " ) .
O' r) , B )nif" i ) ' ) ll ' 'c \1 . .¡ ~" i ' o" el ' ' ~; ( I I _ l o. ,_ 1. ·S . : ' ~· [i ~I (,:' Z i l ¡'j I) l' 1.. 1
1
J c ln · I ~ \, ,) i
Otro [ Cc!esl ine R'ldrí':;ll~z .\1.1ta '!I " I ".\ Ir 1.0 id,'lll i ¡8S-) !
Otro 1 F.:lici :ln o Yi <: <.'nte 13:¡rrll~co Ji Z 2 I 5'> ' l." J íelr:m : ¡'S-) !
Otro 1 Simeón San Em ct <:rio H ~ " 50 :¡ l. " i ~hril. : I ~S ;) !
Orro ¡Angel .\I artín cz .\l oro i: 2 Z 50 ¡: 1.0 ¡ ¡dcm I· 1,':!S l) 'Otro...•... .. .. : Z'l Carí;lS P':rez S íez .. ....... • . ••.•.. ' -... 'jo 1: l." ¡ íd e m I 1~S9 :
Otro Toribio .\Ian ín Rodríguez :: 22 50 j! 1.0 I íu e m ! /8[-:9 1
Otro José [xp6~ito Expósito ;¡ 22 50 I! [.0 ídem ~ ¡88') :
Otro...•... .... DO!l1in<.,o Ro(~r igu ez G onzálcz 1 2 :! 50 q 1.0 íde m . •. .. . . i 1889 :
Olro ¡ .\lJt í:.!s Gon z:ileL Gallego ············1 ., ~ 50 I 1.0 íde m " II ~~() ¡
Otro..• ..... •.. : Greg ori o Lf.ípez pereira .. ... •....•..
1
2Z 50 1.0 ídem..... .. ¡ bY I
Otro...•...••.. [ Francisco P arranda Ri"cro.......... 22 50 1.o íde m .... · .• 1 ¡ 889 '
Madrid 19 de JulIo de 1889. CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. r6I
Excmo. Sr .: De conformidad con 10informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de 4 del actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REI)lA Regente del Reino,
se hu di-ruado conceder á los individuos dc tropa del Cuer-
po d e Carabineros cornpren.Ii Ios en la siguiente relación,
que principia con Lui3 Torralba Hernátz , y termina
con Cla.udio r,~ayoralH)lgado, los premios de constancia
que en la misma se exprcsan, cuya ventaja deberán disfru-
tar desde las fechas que en la citada relación se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid r 9 de "julio de r889'
JOS!( CH!};CHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Rclacián que se cita
I-iO;\lBRESClases
I Premios I1 Fecha, 1
!que se les conceden' desde que han de disfrutarlos
-_··_--_·_·_..·---!I·------_..· ..· '-'--.-'-
¡-;~~:~--·-ul1t:~II·;íc1I--;;c-s--I~~;;;-I
C:J1.)l) 1." •••••• 1 I;I~i.S·I~.~.~;!~~-I..I~I'J} ~i7;:: .:.•..... ~·.~ll--r-- -=-I¡~-:\-~'~::t~embr: 18~41
()tl (J •••••••••• ! l:eln ir.!o 1.,lJ.1\ .1,1.11.1 G.lI CI.\ ••••••••• ·1 1 // !,[,,, J,nd()..... Is.~H:
Otro ~ I/~IIP:~. :\I'lI:,:n~J}'¡]":...: .,:......... I ]) 111." l(~:~ll .•.• ,' 1~:'\81
«~(rl)1·: .. · ·11\",dl:IIC()\lLo,teIIIII~~(Joll7..dez.......... r » 111'''1 lrlllGlClllbrc. I~~SI
.;;1':1 micro '¡etor. -ut urcz '¡orcs ! I » 11. e )rero... In"4;
()Irl) 1 JI¡sé TOIII:¡s S·_'ITa ! r » 11." enero 18·~,; I
(H .." 11_;r;:llc~sc~ Fl'n::;l~~lez_lJrell:l.......... 1 » 111.: no~ .. ielIJhrel' 18)';:
Ot ro , .. .. .. S:d ust 1111) V,dc.1I ce Sil IZO... .. . .. .. .. I ]) 1. l , abt ¡] .. r8K6 '
Otro IJOSéVillaRO<::1..................... I //1'1." ídem , 18x7:
Otro , Pedro Flores Puente. .•.. r i> 1
1
[, 0 julio roX7
0,1',) PolicarpoOrduiiadeC;lslro
1
r » ¡[," marzo r8Xil
Otro , J'lsé LOS1CL! vlnrtluez 11 1 » 1:1. ° julio r8X8,
Otro Gaspar Pr.ulas Gcrv.is 1 I » ¡;r'. ° agosto II)¡iS:
Otro A~lIstíll Blanco Sánchez.......•.... "1 I » 1'1. o septiembre 1888.
Otro [ucobo :\'úiii:z V<Ízqucz.............. r » Ill. e octubre IS88,
Otro Jos~ Alc~ntar~ ~~baurrea 11 I 1» '11": íden?.... 1888:
Otro FelIpe j\J¡c: C.OSIO ",1 1 » 11.
0
n?~Ielllbre 18~8;
Otro. .. . ..•.. .. Manuel Laiz López .....•..•........ I~ 1 »111. diciembre, r888 ¡
Otro · 1TOTJI;ÍsGonz:ílezCésar.....•........ !, r » Il.o enero r889:
O:~o ~Iod,c:to ~on~,;ÍI:z Paz ....•. · •...... !1 1 »l.: ~ebrcro 1889 :.
Oda ...•..•... Matías Dlaz.ld¡1rJ ...,.. ··· .• · ....• ·.11 r »1'0 ¡de~l 1889 ,
Otro M.anuel panIlla tv~artll1ez ",: r »11.
0
~bnl. 1889 i
Otro ......•... DIego Sá nchez Míugu ez •.....•...••. ;: r » 'l. ídem 1889.
Otro Gabriel Sáez Ruiz 1: r »¡IJ.o¡ ídem 1839'
Otro Ramón Romero Castro ti 1 »¡'J. 0, ídem..... IS~9 I
O L . R' . Hid 1 " ' o; íd ~., 'tro \lIS meen l.agO '1 1 » ',1.01 ~ em 1,09:Otro BIas Pascual \It~\lel............ I » [,1. I íde m 18iS9;
Otro Isidro Escudero de la Corte
1
I » ¡il.oi ídem..... ISS9 ¡
Otro Pedro Viles Gonz ález ..•........... '1\' r ) ¡il . °1 ídem 1889!.
Otro José Oroza de Ponto................ r » ::1.°: ídem 1889:
Otro Antonio Mar í Marf". 1 r » !:1. ° ídem.... 18~9 1
O F 'l' F ,~ T d l. i! ° íd "S 'tro 'e IX -ernanrez era a 1: r »1;1. I em 10' <l:
Otro 1
1
Juan Aylagas Torraba oo •••• ; 1 »Iil.o ídem 1889,
Otro JoséQuilesFornet.................. r »¡L o ídem 1889'
Otro 1 Antonio Salgado BIas........ 1 »'1. ° ídem IR89
Otro......•.•. / Ricardo Rodríguez ~Ioreno.......... r » l:¡. 0, ídem..... 1889.
Otro .. " ...... 1 Juan Arbós Pons................... 1 »\,1. °1 ídem..... 18~9,
, , . R d ' , ° SSOt.ro ....••.... ' Iosé Oterino o' nguez.............. I »'1 1 . mayo.... '1 1<' 9
. - . R' A bó ' ° íd QSOtro•...•..... 1 Francisco UIZ Ar s............... r I »'1 11. ¡ em..... 1" 91Otro , ClaudioMayoraIHolgado........... r I ) ¡I.o ídem ·IISS91
Comandancias
I
------_.._-----_. -------_.
!\ :\lgeciras , .•......
, C:íd;z .
: S'uu.uicler .•..•......iI Sr.ut.uulcr •..•...•...
i AIg--:cir.I:; .
M:dlnrc.1 .
Algeci,·;\'; .I Alrcc irns .
I Valencia .
i B.lrce!l)na .
! Al.rcciras .
I Orcnse ..
¡ Zamora .......•.... !
i jvIj Iaga ........•..... 1! ~ontevedra ....•..... 1
I Navarra .......•.....Santander .¡Sevil1.l •...•.........
" Coruña ....•.......•. ,
Coruña.•...•.••.••.. !
, Almería. , :
Almcr ía ....•....•... ¡
Almería .
Almería .
Coruña .
Granada .
Huesca............•.
Huelva ¡
Hu el va .
l.uao.: .
Mallorca .
Navarra .
Navarra .
Navarra , .
Pontevedra :
Santander .•••....... :I Tarragona .
¡ Guiptizcoa .•... , •....
I Gerona...........••. :
! Navarra .
! (
Madrid 19 de julio de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de r2 de junio último, el
RF.Y (q , D. g.), yen su nombre la Rmu Regente del Reino,
se ha dignado conceder á los individuos de tropa del Cuer-
po de Carabineros comprendidos en la siguiente 'relación,
que principia con D. César Arteaga Izquierdo, y termina
con Gabriel Ochoa Flores, los premios de constancia que
en la m isrna se expresan, cuya ventaja debed n disfrutar
desde las fechas que C:1 la cita Ia relación se señalan,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim iento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1889.
Iosé CHI"CHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riD.a.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 161 2 1 JULIO 1889 ~ 9.3
.---._...._-------------------_._---
Relaciril1 que sr rila
,-======="7"======,:,=== ~====-===="'''''''''''======''''''''
Com anda ncias
Excmo. Sr . : De conformidad con lo info rmado por ese
Consejo Supremo, en aco rdada de 4 del actual, el R EY
(q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Rege nt e del Reino, se
ha dignado con ced er á los individuos de t ropa d el Cuerpo
de Carabineros comprendidos en la siguiente rel aci ón, que
princip ia con Emeterio Carriazo d e la Peña, y term ina
con Luis Cartagena , los premios de constan cia que en la
mi sm a se ex presa n , cuy a ventaja de b erán dis fruta r desd e
las fechas que en la citada relación se señalan .
De real orde n lo di go á V . E. P:lf :1 Sil conocim ie nto r
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. m uchos afias.
Mad rid J 9 de jul io de 1889.
JOSl: ClJINCH1LLA
Señor P re; iden te del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
r ína .
Rr/'leilÍll 111(' se rila
~=-I
1833 1
I ;, :-i~ I
, ¡
1~ .; ) I
l $ ~~
1"")
1 ~"' :':' ~
CHINCHILLA
XO~lllRE SClas esCom anJa ncias
1I Premios ¡'Ii Fech a :
!IIrue >e! e~ con c~J e_~ " J e5~ c ;.~-h~n ~~i~ar:o ,
Ii Pe seta s Cents. ¡ I LJi" i .lI<"J
i 1----- - - --·-- ------- -:: --, - ¡---- '- --
I S:lntan J er... . . . . . . . . Cabo " o • • •• • •• Ernetcr io Cnrr i.izo de J:¡ Pe üa .• .• . .• :, ') »¡ l . c, ; octubre .. .
. ..\ Igec ir as.... ..... . .. Carabinero ! j os é .'breo G.l rc í:I .. í »' t • o febrero
Santander O tro., . ¡ Doming o S :l ~!ti :l :..!;0 Lobato .. . • .. . . . . 5 » ( . " oc tubre 1
Santan der .. ....•. .. . , O tro ¡ Bon ifuc io .'I " Il Un ·;] Ruiz...... ...... ~ » 1,0 n .tv ie mbrc!
Algeciras.... Otro
1
Francisco C;O:lZ:(¡CZ Gi l ' 5 » -: í ~ c !n ¡
Saman de j- • •• • • • . •.• . . O tro.. .... .. .. . Luca s Feruández .\l::rtín~z -;i '; 1» . r • diciern b re . ¡
Hu esca ¡ Otro i Iuan Lirn éuez Pontones :! 7 I » ' 1, : ~ br cro .. ¡ I ->ci ·)
, Ponrev edra · Otro / Juan Rodr ig u ez Pcdrci ro oo ' 5 ¡ /) l . ídem ; [.>S)
Pon tc\'ed ra : Otro.. . . . • • .. . . ! Ram ón '\ !:ln ínez .:\ I ~ ! (I :l . ... . . . .• . .. ~ ,1." l. o m .~-zo ~ l :-; ~ l)
Hueso _ ' Otro ' Do m in lYo \I" 'll :uri 'l' l í ;') l ." íJ " m i l "; '; ')
Astur ias ... • . ..... ... ' Otro: : : : : : : : : : : : .\ ¡¡ t O i : i ~ S:: :;~':'] ..; IlL·~r·: ,,:: :·Jj ~ ~:::: : ::: 5 ¡! ;.;. l. " :.b ri: : 1" ')
B.idJjoz ' O tro ' .:\nton io ,\1:;rt ill Fcrn .indez ' 5 ) r , ,. íJ -::ll ¡ ,<' ,,:) 1
C:icercs Otro ! Valent ín P ércz v Pé : ..·l... .. .... .... :; 1 "" 1, , . ~J ::'m 00 1 l.)';)
S:l!:J !JIanca : O tro ; R ( ' DUS,i :lll O Ferrc;r :J F\:rn .\nd .::z... .. . ') I ¡, l . " ~JI.:IIl •.• • • , I~ ::: ')
S:J! :¡m:mca : O tro ' .\ gu ,tí ll ..\ rn ::'~z T() m :.: : í ¡ » l." ídern ISS) l'
l.-.amora · O l '- . d 1) . G' . I 1 v- 'den I [ " S,)Jlro · 'ra IlClSCO e )Jfrr O :lI'C 1a ; ~ . ;.) • I I • L'
l1mora O lro. .. . . .. .. . . jasé Barba Reh.l l ,.I~rí:l . . .. .. . . .. . . .. 5!;''' 1. 0 íJem ' 11''' ''' ')~Ui pú zcoa .... .... ... Ol ro .. . . . ... . . . Enrique .'Iar tí nez Ri ~lJ. ... ......... . í ! ;.) 1 1. o ~a)' o . - , ¡S:-i 9
X~e:~;~ ............. Otro . • . . . . • .... ' jasé Best c iro So uto " ~ 1» ¡l. o íde m •.. . , I S,-,?
........... " , Otro : i Lui s Car tagc na " :: ) »! I. o ídem , 18 ; 9
1,_;
© Ministerio de Defensa
21 JUl.I" I~ D. O. 1{Ó'}(. 161
Excmo. Sr.: De conformid ad con lo informado por ese
Con sej o Su prem o , en ac ordada de 12 de jun io úlIimo, el
R EY (q. D. g.), Y en su n o mbre la RW-lA Reg ente del Rei-
no, se h a dignado co nceder á los individuos de tropa del
Cuerpo oc Carabineros com pr endidos en la sigu ie nte rela-
c ión , qu e princ ip ia co n Daniel Melchor Herrero, y t er-
mina co n Gabriel Cebollo Barbado, los premi os de CO \1S-
t nncia que en la misma se ex p resan, cu ya ve ntaja deber án
di sfr utar desde las fech as que en l a c it ada relación se se-
ña lan .
De re al o rden l o digo á V. E. para su con ocimiento y
efect os correspondi entes. Di os guard e á V. E. muchos
a ños , .\'latlriJ 1<) de julio de 108<) .
I os é Cm:-¡cHILlA
Señ or Pres id ente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Rclaciáu !jl:e se e it:
._ ==Z::::::
1, Prern ios l, i Fechas !: I
¡ue se les co nc c :C I le<de qu e hall J e d i-f ru ta rlos'
----------_._---.- -
C n mn ncla nc ia s
¡ R:lrl'<:lol1a ...•...... : 'II -~';~~¡(l:nt(l"~
i J\líl.lg;t........ ...... Otro .
1 '1111 0 ,.:1 , S:tr,:'.l:l1 to 2. ° ••. •
I ~; : I'i l. lI l · l.:: r. . . .. . . . . .. Otro ••• .•••••..S IIlI III J e r Otro .
! Saut .m .ler •..•. .. •.•. 1 Otro...• ....••.¡S.liIf:1 ndc r " , Otro ..
JIu ..:"· ;! Ot ro ..
l .u .ro Otro .
Cúcercs . . . . . . . . . . . .. Otro.....•...
Alicante Otro., .
Bil bao. . . . . . . . . . . . . . Otr o ••. .. . .. ..
CÚJiz . . . . . . . . . . . . . .. Otro.........•.
G er on a , O tro .
Navarra.. . . . . . • . . . .. Otro .
r
Sa rgento :2 .° de}
Alicante....... ...... Ejérc it o, cabo
de mar .
Sevilla I Carabinero .
Algeciras .. . . . . . . . . .. Otro .
AIgeciras . . '" . • .• • •• Otro .. ...•. ....
ZaI110ra. . . . . . . . . . . . .. O tro I
Santander. . . . . . . . . .. Otro .
AIgeciras.. . . . . . . . . .. Otro .
Algeciras " . . . .. Otro .
, L érida , . • . • . • . . . .• Ot ro .
Almer ía , Otro .
Bilbao. • .. . • . . . .. O t ro .
Navarra , . . . . . . . . . . .. Ot ro .
I
'Navarra. . . . . . . . . . . .. Otro .
Granada., . . . . . . . . . .. Ot ro .
I-Iuesca .............. Otro .
I
Navarra. .... .. . . . .•. Otro .
Bar celona , Otro .
Mallorca . . . . . . . . . . .. Otro 1
! Murcia l. • • • • • • • • • • •• Otro .
. Málaga : Otro ¡!Orensi········· ···· ·1 Otro i
, M all orca .•.........• , Otro..•..•.....iGerona '" Otro··········· 1
Madrid U) de julio de 1889.
NO~iBR : .S
D:¡niell\l elc!Jor Herrero .•.. , . , ....
O. Iuli.in .\ 1()re llo Navarrct c . , ...• "
" I.cUj1lJl do ,\ Ivarvz .\ 1:l rg.lr ida . ••.
bid ol'u Bactuller 111II 110 •••• ••••••••
Enr iqu e <i ;trcí:l V:d le .
josé (J arc ía Vullc. .....•.... ...... .
j os é Al vnrvz l{"y .. •........ .. .....
Pedro l. ópc z Pe red a .• ...... ...... .
Manu el lJ ()l1 C '.1 1{' J "rí.~~lI ': z... . ..•..
Pedro ,\lad orr án PiS '"1 .
.luli.in Serr uu o de la Fuente .
Ju an Va liente C "nd l<:z .... . . .....•
Fran cisco <Y ::ez Redo nd o .
D. Jaime C if ucn tcs de M ar q u és.... .•
Adolfo Ru bia To m ico .
Pedro Barber Tur .
Andrés Rom ero \l:IVllr. .
Manuel Eu ríqu ez Scgurado .
José Arrabal Duran . • • . . • . • . • . . . • • .
Ju an G asp ar Mart íu .•••••.• , . . .. • . .
Nicallar Abad P ércz ...•........•..
Diego Amelas Curn brcño ........•.
Bcilito Arjonílla Santi ago ' " •..•
Casto G all eg o Barreiro " .....
Fermín Mayor Pelarda .•...........
Juan Galv.in Tanco . . , .
Francisco Ferrcro Fern:índez .
Basilio Barr ios C abezón .
Antonio Ram os Díaz .
Lor enzo Ar ias de l Ol mo .
Al ejandro Herce Marr ínez ..•• •.•••.
Anastasio Franco ~lartín .
Juan RieraTur " .
Juan Garc ía Pel cg r ín ..•..•.••.. , ..
Isidoro Casado Fr cire .••...........
Miguel Camba .\brt ínez .
Antoni o .\l or:lgu es Pastor. .
Gabri el Cebollo Barbado... I
.. ·.. ··!i
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
lI i.1 Jo[," 1 ..1r" I
- - ----_.'-_-!
" .!
'JO i . ° ag osto.... IXXX i
'jtl 11 ' ° I'chrL·ro. .. I ;-;SI) :
,0 l. ~ (. 1 1L :· ~ ) : . . . . IX;;,)'
'jo 11. I<: hl (:10. ... 1,';s' l
')" t .0 \ íd': 111 •.. •. l ~' '''l
,0 I ," j lll:lrZO ., .. lX :-:,)
'j " 1,"1 íd c m .••• . 1"1\') :
, ,, l. o \' ídL' 1I 1 . . . •. I ,o{ ,-;') :
SO 11. 0 íl e m (X;; ')
'jI) ¡l. "i í.lcm \';;;-; ') :
I o ' ' 1 "SSO ¡I 'ol' J,l -:1l1 .. . .. Ip .. ') :
'jo l . l(k m .. . . . (''''')!
'jo i . " ] abri l . • • . • . 1 I S ¡'¡() ¡
50 1.' 1ídem ••... IS~<) :
50 l. '' ] ídc ru . . .... 1.') 1'') ;
jO , .01 febrero . • . ,889 1
')0 1.° '\ mayo.,... 1887 I
50 l. o febrero... 1¡; ~ 8 ¡
50 1. o ab ril. .. .. . 18~8 !
50 1. °; ídem.. ... 11'88 !
50 I .ol jun io ..... 1888 \
50 r , g íde m .. . .. 1888
° . b ¡ !"I,) \: I50 l. nOVICln re 0""
50 1,°1ídem ..... 1 1888
50 r . °1 diciembre. 1888
50 ¡¡L°l enero ..... j,8S9
50 ,1.°1 febrero "' 118891
5° Il l.:i ídem 1889 150 I " o l ~n a rzo ,8 89
50 11.r , ' ídem ' '' , ISQ9
'jo :r .ol ídem ~ ISS91
'j o i r . 0; ídem 1 18~9 1
';0 "l.~I' ídem
1
1889 '
" ° íd 889 150 l;!. 11 cm ... ... 1 l '
·1 0' b '1 18 ~91,5 0 ! l. 1 a r t • ••• • ' 1
°1 . , I 8~9 '
'j o 11 I It cm ¡ l ' ,
50 ,:[ . o¡ íde m 1 1889 ,
50 l! 1. °1íd em 1889i
. , ~
CIIl:'\CHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de .1 del ac tua l, (·1 Rrv
(q. D. g.), Y en su nombre la RE[I\A Regente del Reino , se
ha dignado conceder á los individuos de tropa del Cu erpo
de Carabineros comprendidos en la s ig uie nte rel aci ón,
que principia con Pablo Colino Prieto, yfcrrnina con
Pedro sarmiento Tallor, los pre:nios de constancia que
en la misma se expresan, cuya ventaja deberán di sfrutar
desde las fecha"s que en la citada relación se señalan.
© Ministerio de Defensa
De real orden ]0 digo :í V. E. para Sil conocimiento Y
efectos corresp ondientes. Dios guarde ;í V. E. muchos
a ños. Mad rid 19 de julio de 1889.
Jos é CIIISCHl LL...
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
o septiembre i» r. 1888i
» 1. o abril .... . . 1H89 I
» l.
o
may o ..... ¡ H89
~ l. o enero .. . .. 1889
» [ .o mayo ... . . ¡¡IR?
1.3 l. () íde m ... . . ¡ ~ ," >{
13 1:::: febrero . . . 11'1"; ')1.3 IJInyo . • .•• I X~ I)
l) I " ídc ru • •. • • 1,"S ,) .
'jo l . " d ic ic m hrv , ¡ X:;K
50 ( ." m .u'z« •. • • \ 1X,-; ,)
'Jo 1:::: ab ri l. . .. . . •
I ¡; '{ I)
51) lIl ayo • •.•• I.~ .-; I)
5° il ~ [cbrcro .. • tHH~ .
1
1
' o
51) j linio . . . .. 1 ~ '; 8
50 11I : o agos to .. . . ""Si!
5°
11; : :
octubre . . . I X~ X
5° diciembre . 1 ;< ~ X51) ¡ . " ítlem ... .. 1 ~ 1\ 8 ,
5° 1. o feb rero.... 1:-\81)
50 l . o abril. ..... 1 ~1Í9 .
5° l . o mayo . . ... 11:$:)9
5° o 'o 1!'l.';?,l. I cm .. ...50 o 'J 1 :) ~ l)11. 01~el11 .. ' '' 1
5° 11. ídem .. .. . 1889) 0 r-: ~dem ... ..¡I XXI)
5° l . ídem .. .. . 1SS9
. -
--
ClI¡:-;CHIL I.A
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
)0
)0
)0
) 0
:-; O ~IHRES
Bias Ventura José .. .. . , • ... .. . . . . .
Pablo Colino Prie to . . •. • .
Fr anc isc o Lino Ortega . •.. . ..... ...
Teles foro Sánchez Rivas . .. . • ... ..•.
ClasesCo man dan cias
D. O. NÚH. 16r
Madrid 19 de ju lio de 1889.
Relación que se citaI1 -- ==
1
1: Premios I Fech a ,
,q ue se les con ceden de sde que han ele d i ~ rr u [a rl o,
1:" I 1 IPesetas Cénts . Día lr1e. A Í;I) :: ---- - - 1- - - - --- --- - - ----- 11--- -1-- - - 1
\
\ 1:1laga. .. . . . • . ' . . . . . Sargento 2.° .
H ucl va '" . . . .. Otro .I Gu ip úzcoa . . . . . . . . . .• O tro .•. ..... ...
I
' í Sarsent.o 2 . 0 dej
Málaga ¡ EJérc ito, cabo
\. de mar. ,
, Asturi as . .. ... ....... Ot ro , Roseud o Brioncs Mant cca . ..•..... .
Sa nt ande r , . . . Ca¡'a1J inero.. . .. Domi ngo San tos S:' IlCIH'Z •• • .••• • •.•
Poute vedr a , Otro. .. . .. . ... . Ang-e1 Pose Lores .. . . . . .•. . . .. . , .
Coruña . . . . . . .. . . O tro , . . . • . . . . .. l{alll 'Jll Díal. ;\ I\':l r<: z.. , . . , . . ' .
(: :ídi z .• .... ' . . . . . . . . (Hm .. .. . . . .... JlJ: lll 1~'ll l ríl 'lI';z Fc'l'n :índL·z. , .
(~ ra n : l d a .••...•... , .. S:lrg-<:nto 2. " •• • • '·:ll· f;"l llio ;\ r l'd)' o (~l)ll z :íle z . . . .. • . . ,
:\ ;(\,;\I'ra O t ro . •. ..•. • .•. .\I:lJ : l'l:.~" .:~ .~ ll Jl )f : L·i·: :~ ,I','d:l, •• ••• • •••• 1
T;(rl':l:~ona, , • •. •• • • • , (>t r<J • • • • •• . •. ' . jo,e ( ..ddLl (111 I cd i t . • • • • • • • . • • • • •~Li l.l g :l . .. ..... . .. . . . ( 'Lo . .. . . • .... IJ. E,l ll:II t!O ( :.d v l'o l .l i.rrtc . . ... • ..•. ,
( ~; . lr}~~Il[~ 2 . " dCI
l'onte vcdrn .. ...• . ... ) Ej ército, C.1IJO · Ios é Turnci .l« R od r íg ll ~' z •. ..... . ...
\. de ma r ' I
Sunt.indcr ..• . , . . . . . . Carahinero.. . Victor i.m» Fcr u.in .lcz H err er o 1
As tur ias . . . . . . . . . . . . . Otro, .. . . .. ... . Ben igno Gn rcfn FCflLÍ ilt!t:Z • . • ••• ••••
Ast uri as , Ot ro jos é Gorizálcz ..\I \,:trcz .
A lica nte , .. .. ..•. •.. Ot ro JU:ll1 Currusco Cervantes
1Saut .uidcr . ..• .... ... O t ro . ... . . ... . . Hc rnnrdo Cn lvo Cortés .
Jl uesca.... . .... .. .. . Otro....... .... Iu.m P ércz Ba üan . 1
Huesca.. Otro .. . .... .. .• Ju an Bet os A leg re .
B.lrcC! OI1:l . . . . . . . . . .. Otro... ... . .. . . Isido r o Barrios' S,:cz . ... .. . ....•...
Coruña . . . . . ...• . . . . • ' O tro. . . . . . . . . . . Ant oni o V ázqu ez S ánchcz .
I Orcnse. . . . . . . . . . . . .. O t ro. . . . . . .. . . . José Crcgo do Lage .. ......... • ....
, Se\' illa , •. . .. " . . . . .. Otro _ , Francisco Sedeño Carrnona . _ .
i Sc\'illa . . . . .. . . . . ... . Otro ... . .. . . . . . Diego S:ínc hez j im éncz...... .. . •..
Se\' i1la.. . ..... .. ... . Olro. .. . . . . . . . . Pedro Sarm iento T all or .
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real or.Ie n lo digo á V. E. para su conoci mie n to r
efectos corresp ondient es. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Ma dr id 19 de j ulio de 1889'
Excmo. Sr. : De conformidad con lo in form ndo por ese
Consejo Supremo, en acordada de 12 de jun io ült i.no, e l
REY (q. D. g. ), yen su no mbre la Rwv. Regente de l Rei no ,
se ha dignado conceder :í los ind ividuos de tropa del Cu er -
po de Carabine ros com preudi .los en la sig ui en te rela ción,
q ue principia con Francisco Can esa de la Cárc el , j' ter-
mina con Tomás Pér-ez Cid, los premios de co nsta ncia q ue
en la m isma se expresan, cuya ve ntaja deber án di sfrutar
de sde las fechas que en la citada relación se se ñal an ,
Rd ,7t'ÍdlZ qll(~ se cita
JOS l~ CHINCHILl.A
~O~IB R ESClase s
Ca bo 1.° Francisco Co nesa de la Cárcel. .
Carabine ro . • . . . JUJ n Par do \" illanueva "
O tro .. . ••••• • .. Esteban Prieto Gornez .
Ot ro.. . . . .. . José G arcfa Suárez .. _ ,
Ot ro o. . A ngel H ualde Os lt":lr .
Otro . . . .. . .. . . . Vicente Fe rná nd ez Ma nza na res . . .•. .
Otro . . . . . . . A ng e l Cabos J oyel'. " .
Otro _. . . . Jo sé O nteira ... ..... . . . .• . .........
Otro..• " •... " 1A ndrés Vi ll anueva Diaz.. • ... .. •...
O tro.. . . . • • .• • . A ntoni o Este ba Masa ne t ••...• , .. ...
O tro ! jasé Ra mos Mate e s _.. ..•.• . •...
Ot ro . • . .. " : Lu is D iez Blanco ... . .. . . . • . • . . ... ..
0 1;-0) . . . . • . . . . . : Tú!JI .\S P érez Cid . '.' ¡
Cc ma nda ncias
~Iurcia:\ fgecir~~·.. : : : : : .: : : :
Alge ciras ,
1 Santander , ., . • .
~anta~der .
L oruna •.. .. . ... . • " 1
érida • •. •. • • ..• • ..•
~oruña . . • • .. •.. .. . . 1
:\i~ fl~~~' i
' ) • a ,
.~ m en a 1Xa\Oa rra ...... . . .• ... ¡
O •• .. · .. .. .. .. 1
reuse ••..•
, ·.l
1
pr~r:;~os 11 Fech as
,;e les concedenf! desde q ue han de di sfrutarIcs I
. 1:=, =::¡======c===1
11 1 . II~ C~(s ·11 DíJ I M~s I~!
28 1.3 I 1.° ¡ marzo 1 1889 :
28 [) I 1. 0 ídem 18$8
1
:
28 1.3 1.° ídem .. .. ... 18BR
28 1) [,0 mayo ..... o 1883 11
28 13 1.° dic iembre . . 1888
28 13 [, 0 enero 1889
28 13 1.0 ídem 1889
23 1) 1.0 marzo 1889
28 13 Co ídem.. . . . •. 1889
28 13 1, 0 ídem o 188.
28 1 ) 1.0 ídem , 1889
28 1) 11.0 abri l.. 18~1)
28 1) 1.° ídem 1839
Madrid 19 de julio de 1889.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚlrl. 161
Excmo. Sr.: De co nformidad co n 10 informado por ese
Consejo Supremo, en ac ord ad a de 12 de ju nio último , el
REY (q , D. g .), Y en su no .ubre la R E!NA Regente del Rel.io,
se ha dignado conceder á los ind ivid uos de tropa del C ue r-
po de Carabineros, co m prendidos en la sigu ien te relac ión,
i}uc pri nc ipia co n Andrés Tejada Barquilla, y termi na
con Luciano Díaz Rodrljuez, l os pre mios de constanc ia
quc en la mism a se expr esan , cuya ventaja deberán dis-
frutar desde las fech as que en 1:1 citada relación se señalan.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efect os correspond ientes . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de jul io de 1889.
JOSÉ CIll:-lC HIll.A
Señ or Presiden t e de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Co rn a n J unc i as
." . --- -_. ·--.-. -1
1Y(' -' ' . "
.'\ "", 11 .1, . _ • • • • • • • • • •
( . :l ~k l l ( j l l. •.•••.• •••.
;\ 1,1r ci .r ..•• .••••.••• •
11 '1 <:1 va .• .....••... ..
,\ l iC lIItL' . • • • . •• • •• . •
Guip úzcou •• •• • • • • ••
, G erona ..•...•. .. .. •
.\1urc ia . ... • • , •.....
: '\"1 -- 1' ..I ..1 .lga .
1 Astu r ias . . .•...• . ... '1
I -'·Iá l.aga . .. . . . . • . , ... .Navarra .. .......• . , .
1 Astur ias
1
1
1
R IJ ajO/: .
Barcelo na . .. ..•. ....
, Almería ..
1 Al icante .! Badajoz .
I c¿c~res " "" "" " '1
GUip~lzca .
~orulla '1
G ra nada oo •• • -' 1
G uipúz coa .
¡ ~u i p ~ zcoa ¡
Orense ...•......... . ~
Sevil la i
Ta: raKon a .• ......•.. !
Rclacián qUl' se cita
I /:,I-prem iOS q ue-11 - Fechas I
I
>e lc,"c(Jn cc,lc n¡'J e:,de '1uc hn n dc d isfru tarlos
___ Cl~.:S .1. o oo _ N~ ~~ ~\:~~ . t~,.;~;'I;:~~I~S ' I!: I~!-I- ~~-"~~;,;, ._~""[;,~~]
11 :
1 11 l' I
Call'>primcro .] ,\ ndr":s -r,j a" :1 [I,lr ' p lÍl la ......•. •. •.. • • 1I 'j ,/ 111 .° nov iem bre l XX7 ¡
) I \1 ). \ j ' . , I 11 " f' I l'( tro . , . .rrcc 1110 . 1':1 '. ' 1(.:· ). 11) • • •••• •••••••••• • ' 5 » ¡Ir . e )rcro .. . ] 1),, ')
( >t,.,) , \-'¡,;t;lci :.co A uio ñ.um l.os.ucos 11 'j 1/ '1.°1febrero.. . lXX')
U tro.. . . .. . . . ¡,:\JlIÓ ll l\odr íglll' z ¡Z.'Jrígu z 11 í » I!r .o llIa rzo .. .. IX!íl)
Otro ~l.'nll ¡ : IC:¡J\'o() Lv :r : I 1
1
5 1/ 111. °1marzo 181'19Ot ro......... Francisc o For rad as Tuboada ¡ 5 ,¡ 11. u abril. .... 18!)9
Cabo de mar .. Vicente JU:t11 C1al'~3 1 'j 1/ 11' . o ab ril...... 18Xl)
Car abinero Dumi .in Ruiz Murtfncz !1 5 » :[.0 agosto IR87
011'0 . . . . . . ... Antonio Gerv ás Gn rc ía J', 5 » 11 1. u abril... . .. 1 8 t\ ~
Otro ;-'!:1l1U?1 .\) ;lr tÍ1?CZDel ga~o 1 5 » [ . 0 ago sto 1888
Otro.. . . . . .. . Nicnsio G onz ílcz Dom íngucz ' 11 5 » 1. o diciembre . 1888
Ot ro .. .. .. Marcos P érez G :lrcía ,1 5 » I. ° en ero .. .. . 1889
Otro... .. .. .. Jua n P érez Gou zález I¡ 5 »1 .° febrero l Sg9
Otro . .. . • •• . . 1 I1J e fon so G.ll ván Terrón. . . . . . . . • .. . .. .!: 5 » 1. e feb rer o .. . 1889
O I v r : ] ' '1' l' o r b '8tro v' 1~~lIt~ . ~l., t ~ r. ,orm .)s . • . · ¡'1 5 » r .
o
10 rero ro .9
Otro. , .Los é Hcr n áudcz "loreno. .. . .. . 5 » 1. ma rzo .... 18 >9
Otro Antonio N úüez Garagorr i 1¡ 5 // 11.: marzo 118 89
O tro ..• , j uan .\lorciLo Alvar cz ,1\ 5 » 11 1 '. 0 marzo .. .. 1889
Otro José Pl:u;\ Alm cida.. oo oo " 5 » marzo 18S9
Otro . • , . . Diego GÓ:11 CZ Candiles . , , ',! 5 » P I . o m:1rzo. .. . 1889
0 ,1'0 j os é S ánch ez ( ;arcí a i 5 » 111. e ab ril. '11839
Otro Enr ique Y,:l!d.¡des~ IÜl? io '[1 5 » 111. ° abril .. .. .. rS89
0,1'0 . • . , .•.. . , Sarit os <. ~ , ; ll z J k z l·~·rn~ n>kz ..... . .•.... ,', 5 » ¡ll.o ab ril. ..... 1889
0 ' · 0 1 oren zo Co " " ' 0" 1 \i '1l)'l'1 íl' ¡ S I 5 "' 1 o abril 8>!)l . • • • • • • • • • • J l e #1...' • • l..... . l .. J. • • • .;:, ' l._ ••••••••••• • '11 " '1" ~ l. 1 ••••• • 1 1.1 1
0;1'0 ~lam;e! Freiré Dom[w., uez !¡ 5 » !¡l.o abril. ¡8El 9
Ot ro Diego de 1.1 Rub i.i Ferni ndez 'I!i 5 'l> l/ l.0 abril. 188;1
O tro. , Luci ano Dí.iz l_\~d .. ~.::.~ez : i 5 » ir '°1ab ril.. 1 ¡889
Madri d 19 de julio de 1889.
' _ "><K>--
C H Il>i CHI LLA
Excmo . Sr. : De conform idad con l o info rmado por ese
C on sej o Su premo, en acodada de 4 d el ac t ual, el iZa
( '1' D. g.),)' en su nombre la R El S A Regent e del Rci uo , se
ha di gnado co nce de r á los indiv iduos de tropa del Cu erpo
de Car ab in eros com pre nd idos en lu s'iguientc relac ión, qu e
pr inci pis con Josa Luis Silvestre, y term ina cc n R a!l1 :>n
Eugenio Blasco, los premios de cons tancia q ue en la mis-
ma se expresan, cuya ventaja deberá n di sfr ut ar de sde las
Icc h as q ue en la c itada relació n se señalan.
© Ministerio de Defensa
De real ord en lo digo :í V. E. para su conocimiento y
efectos corres pondien tes. Dio s guarde:í V. E. mu chos año s.
~bd :i d 19 de j ul io de rSS?
I os é C IIlNCHl tLA
Se ñor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. o. N"O'M. 161 21 JUUO lB&)
lo/OMBRES
Relación que se cita
ClasesComandancias
Prem io. Fecha.
llue se les conceden desde que han de disfrutarlo
PeutlU 1Cénts Día Mes Aiio
II-----------I--------l------------------\t-----l--- -
Tarragona ..•..•••...
Santander .
Santander .•••....•••
Algeciras •.•..•..•..•
Santander .
Pontevedra ....•.....
Ponteveclra ••.••.•...
Cádiz •..••••••••••••
Huelva .•••••••.•••.•
11 uelva •. .•.••..••••
.\1urcia •. .....•.•••• _
II.Ugo...•..•.... ..•.."'1,ál~Ka.......•••.••.
: Lérida •..•..•..••...
! Orense ......•.......
1IIIIesca ..
I l.érida .
~ ,\ )urcia .••••.•....••.I Lérida.••••.•••••••••
'1 Santander...•.•..••..
Murcia •....••..••.••
Navarra .IPontevedra •.•.......I Santander ..........•
Murcia..••••....••••
Algeciras. . • . . . . . .. . .
Granada....•.••.....
Huesca .
Pontevedra •....•••..
Badajoz , ...•..... ...
Barc elona ..•.•. •.•..
Cáceres ........•....
Cáceres .....• _ .
Huelva ... •..........
Lugo .
Murcia ...•...••••...
Navarra .
Orense .
Santander .
Valencia .
Sargento 2. 0 ••• •
Cabo 1.°....... •
Otro ..... •.....
Otro .•...•.....
Otro .•.........
Otro . • . . . . . . . . .
Otro ..........•
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ....•.•....
Otro .....•.....
Otro 2.° .
Cara binero .
Otro ...•.......
Otro ..•...•.•..
Otro .. : .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ....•.•....
Otro .........• .
Otro .
Otro .
Otro ....•..... .
Otro .
Otro ........•.
Otro .
Otro .
Otro . . •• •.. . . ..
Otro .
Otro .
Otro . ... . .•. ...
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..•..•...•.
Otro .
José Luis Silvestre .
Pedro Gómez González..•...••.....
Pedro Zubeldia Olazarán ••••••..•.•
Cecilio Mariscal Navalón •••••••••••
José N úñez Pereira .........•......
Fernando Ruano López .
Francisco Martínez Martínez .
Pedro Guarasa Ramírez ......•....•
Miguel Pablo López .
Francisco Castillo P érez. •.....•..•.
Manuel Rívero Martínez .
Ramón Rodríguez Monterroso .....•
Ramón Ji ménez Manrubia .
Juan Castellví Henavent........•...
Francisco Pedride López . . . . . . • . . . • .
José Gadclla Espadiün .
Ramón Sanz Xiírc .......•...•....•
[oaquín Sanchiz Masó •.......•...•.
Florentino Briones Garrigo ..•.....
Juan Parra Ortiz...............• , ..
Miguel Rodríguez Barboten .
Joaquín Lafresa Díaz .•.....•..•...•
Angelino Lorenzo Dávila •••••••••••
Andr és Perales Pascual. ...........•
Agustín Ló pez Rodríguez 1Urbano Jurado Perdigón . • . . . • • . • . • .
Iulián Lópcz Rodríguez.•...........
Manuel Sánchez Macía ..•••.•.••.•••
Iuli án Ortega Muñoz .
José Bernardo Santiago .
Francisco Romero P érez.•••. •..•••.
Juan Iaraiz Redondo .
Prudencia Luceño Solano .
Ju an Flores Lozano ....•. • .........
Manuel Echavarría Garc ía.......•..
Eugenio Cano Sánchez .
Santiago Cerrinegro Alberto .
Luis G ago Sotillo ................•.
Manuel Basanta García ......• •. •..•
Ramón Eugenio Blasco .
:2
:2
:2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
:2
2
2
:)
2
2
:2
2
2
2
2
2
:2
:2
:2
:2
2
:;1
:2
75
';0
5°
5°
5°
';0
5°
50
50
5°
';0
5°
5°
5°
5°
'jO
'jO
5°
50
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
';0
)0
';0
50
5°
5°
';0
5°
')0
')0
50
'jo
1. o abri!. .. 1889
1. o julio 1888
l. o agosto..... )888
1.° septiembre 1888
1.
0
octubre•.. 1888
l. o febrero.... )S89
1. o abril...... 1889
1. o mayo..... 1889
r , o ídem...... 1889
( . o ídem:..... 18íll)
l. o ídem...... 18R')
1,0 ídem 1889
1. 0 ídem 1889
1. o febrero... 1886
I • o mayo..... 1887
l. o abril...... Jl~88
1, o ídem...... 188R
1.0 junio ..... 1888
(. 0 ídem . . . • . . (888
r •o octubre ... 1888
1. 0 noviembre (888
l. o diciembre. 188S
1. o febrero.... 188l)
( ." ídem...... 1889l.· marzo..... 1889
l. o ídem...... 1889
I. o abriL..... 1889
I. Q ídem...... 1889
t • o ídem...... 1889
1. o mayo..... 1889
l. o ídem...... 1889
l. o ídem ...... 1889
1. o ídem...... 1889
( • o ídem. . .... 1889
I. o ídem...... 1889
r , o ídem...... 18R9
1.° ídem...... 1889
1. o ídem...... 1889
l. o ídem...... 1889
1. o ídem...... 1889
Madrid 19 de julio de 1889.
•
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de -4 del actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RE(~A Regente del Reino,
se ha dignado conceder :í los individuos de tropa del Cuer-
po de Carabineros comprendidos en la siguiente relación,
que priucipia con Eladio Garcia Misal, y termina con
!'ra.ncisco Alvarez Rodríguez, los premios de constancia
que en la misma se expresan, cura ventaja deberán disfru-
tar desde las fechas que en la citada relación se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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I
Comandancia. I
Algeciras .
1
, Coru ña.•....•.•...•.
Santander .
! Léci J a ' [
: Huesca _ .
! .\Li h g a.•... . ... ... ..
¡ Hu elva ..• .•••••. . ... i
: Hucscu 1
: Po ntevedra !
: Salamanca. . • . . . .. ., i
, " • ¡
, ...... 1I11~r¡a ••.•••••• , ••• I
¡ Bilbao '11
, Barcelona .•........
¡ C?r:l,1J .. . .... • .... !
: C .ldll .•••..•.....••. !
: Gerona ...••••.•.... ,'i ~uil'l!7coa .
IGuip úzcoa .Huelva 1
Mallorca ....•.... "'1
Mall orca . •• . • . . , .
:-.lál¡lga .
I
Mrla ga ..•.•. ........
Orense ......•.......
Clase.
~t JUlIO 1S&)
Relaci án que SI! cita
:±:===:st=:.
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CHINCHILLA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ASUNTOS GENERHES
Excmo. Sr.: Por el Min isteri o de la Gobern ación, en 8
del actual, se dijo á elite de la Guerra lo que sigue:
«Por.este Ministerio se comunica, con fecha de Ita)' , al
Señor Gobernador de la provincia de Cáccres, la re al or-
den siguiente:-Remitido á informe de la Sección de G o-
bernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente
promovido por Pedro lIartin Pérez, en solicitud de que
se re suelva el instruido á nombre de su herman o Mel it ón,
soldado del reemplazo de 1886, por el alistam iento de Gui-
jo de Galisteo, y se le aplicasen los beneficios del art. loo
de la ley. por haber denunciado á un prófugo , la expresada
Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-
Esta Secci ón ha examinado el adjunto expediente promo-
vido por Pedro Martín Pérez, pidiendo que se resuelva el
instruido á nombre de su hermano .\Ie] itón, soldado por el
reemplazo de 1886, como alistado en Guij o de Galistco,
provincia de C áceres y se le ap liqu en los beneficios del
articulo roo de la ley, por hab er denunciado al pr ófugo
Manuel V ázquez Fern ández, del Ayuntamiento de Oro,
provincia de Lugo .-De lo s an tecedentes resulta : que de-
nunciado por Pedro Martín Pérez, y declarado prófugo el
expresado Manuel V ázqucz, fué declarado con talla y útil,
é ingresó en la Caja de la zona militar de Villalva, abs-
teniéndose de resolver acerca de la concesión de los indi-
cados beneficios la Comisión provincial de Lugo, no se
sabe por qué, é igualmente se abstuvo de tomar resolución
acerca del asunto la Com isión provincial de Cáceres, fun-
dándose ésta en que no habiendo actuado en las diligencias
previas á la declaración que el recurrente solicita, aiao la
Comlsiónprovicclal de Lugo, no debe conocer acerca del
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expediente aun cu ando denunci ante y denunciado pertenez-
can 6 uno de los términos municipales de su provincia.-Vis-
tos los arts, )0 , ) 1 , 95, <;6 Y 10<.') Y demás concordantes de la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ej6rcito.-
Considerando que la Comisión provincial de Lugo que con-
firmó el fallo del Ayuntamicnto de Oro y de spués el ingre-
so en Caja del denun ciado, ha debido también resolver á un
tiempo sobre los benefi cios que el denunciante ha solicitado
para su hermano, por cuanto su competencia acerca de lo
principal contiene lo necesario ¡para decidir el incidente, y
que su negligencia y falta de fundamento para su negativa
de he~ho, ha podido causar grave y acaso irreparable per-
juicio á Melit6n Martín Pérez, que á la fecha del recurso de
alzada de 6 y 29 de diciembre próximo pa sado, se hallaba
ya en Cádiz en expectación de embarque para Ultramar,
por cuyo motivo debe resolverse este expediente suplien-
do la negligencia del inferior con la urgencia que el caso
requiere.-La Sección opina que procede conceder á Meli-
tón Martín P érez , el beneficio legal :í que el recurrente 56
refiere, y apercibir á la Comisión provincial de Lugo, para.
que, en lo sucesivo, tramite y resuelva esta clase de expe-
dientes tan breve y cumplidamente como la ley requiere.-
y habiendo tenido á bien el REy (q. D. g.), yen su nombre
la RW~A Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de la propia real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.a
De la de S. .\1. 10 traslado á V. E. á los fin es que se in-
dican. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ex1:.rQmadura.
..-
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CHINCHILLA
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CHJ1'CHIUA
Señor Capit án general de Cataluña.
Se ñores Capitanes generales de las IBlaS de Cuba y Fili-
pinas
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada ;Í favor del sargento segundo de Carabineros, Andrés
Carballal Vázquez, que deseaba separarse del' servicio,
quien, por bol concepto, fué baja en su cuerpo por fin de
mayo último, el REY (q. D. g.), Y en .0 nombre ta RIDKA
CHINCHIL1.A
. _~
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida, desde Vi llava de esa provincia, por el carabinero,
que fue, hoy retirado en la misma v i lla , Norberto A.8ensio
Moreno, ea súplica de mejora en los derechos pas ivos que
disfruta en la actualidad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RWIA Regente del Reino, ele conformidad con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 4 del ac-
tual, se ha dignado acceder á los deseos del recurrente,
modificando el señalamiento definitivo de ~2'50 pesetas
mensuales, q ue se hizo al interesado al concederle el re-
tiro para la mencionada villa de VilIava, por real orden de
9 de febrero de 1838 (D . O . núm. 34), }' asignándole, en su
lugar I el haber de ~8' 1J pesetas, también mensuales, que,
al ser rectificada su filiación, le corresponden por sus años
de servicio; cuya última cantidad le será abonada por la
Delegación de Hacienda de Navarra, :í. partir de 1. 0 de j ul io
de 1886, d ía siguiente al en que caus ó baja en activo, previa
deducción del menor haber que desde la mi sma fecha ha
venido percibiendo en concepto de definitivo; quedando
en este sentido rectificada la expresada soberana disposi-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos <lilas.
Madrid 19 de julio de 18139.
RETIROS
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excrno Sr.: El REY (q , D. g.), yen su nombre la Rl!tNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de jun io últi-
mo , se ha servido modificar el señalamiento provisional
que se hizo al coronel de Infanter ía D. Jaime Sanfeliú
Codina, al c-incederle el ret iro para T nrrag ona, por real
orden de t o de febrero de ¡88x (D . O. núm . 34), por ha-
llarse comprendido, dadas sus condiciones y años de scrv i-
cio, en la ventaja cuarta de la ley transitor!« de 9 de enero
de' 18>:7 (C. I.. IlÚ ;I1. (¡')), á que se :ICOg :Ó en tiempo h ábil:
nsign ándol e, en definitiva, el sur-ido íllt .,gro de su empl eo
con el au rneut o de la tercera parte del mismo, rí sean 7(,(,'(,()
. Ih:sct:tS, oí r¡u~ i-uc •.I.·t ce:¡? como c"m;'r';lldinn en los 111 ~­
uefici .. s que C'-'II. "d~ ,,1 " ' 1. ~ '\ de I;¡ lev de Pl't:SlIpUC·¡tlJ5d';
Cuba de :) ,\<: iu.i.. .~.~ I;)~) (c. I.. núm. 2i)~), Cantidad o u .
s~ le s ,t is l"ar:l por 1.1 Ih:Lg .lci .in de Hacienda de Barcelona,
para donde lo s.,JiciLI . .í partir de J:¡ fecha de su baja en
activo, prev i .i de.lucció n d el ll1:tyor sueldo qlle desde dicha
Fecha hay;\ percibido).
De real orden lo di !:o á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios t.; u:trJ e á V. E. muchos años . Madrid
18 de julio de 18X,).
V. E. para su conocimiento y
guarde á V. E. muchos años.
nIRECCJON GENERAL DE LA GUARUIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
trompeta de la Comandancia de Guardia Civil de C órdoba,
Epifanio E;;pada López, en solic itud de qne se varíen en
su filiación el nombre y segundo apellido que usa, por los
de Quiterio y Sáiz, que verdaderamente le corresponden;
y teniendo en cuenta que en el e xpcdiente instruido al efec-
to, se comprueban los extremos que el interesado preten-
de , el RI:.Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rm'A Regente del
Reino, ha ten ido á bien acceder á sus de seos , en ha rmonía
con lo que preceptúa la real orden de:!5 de septiembre de
18}3 ; disponiendo, al propio tiem po, se proceda desde lue-
go á hacer las rectificaciones correspondientes en todos sus
documentos militares.
D::l real orden lo digo á
efectos consiguientes. Dios
Madrid 19 de julio de 1889'
RESERVA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El RE Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de 10 informado por el Direc-
tor general de Infanrcriu, ha tenido á b :cn disponer quede
sin cfecto el pase :í la escala de reserva Je d icha arma, del
capitán D. José Armengol Orriols, destinado al cuadro
eventual del regimiento Reserva de Figuer.rs, una vez que
el interes3do solicitó, en tiempo oportuno, quedara nula su
primera instancia, la cual no se tU\'O en cuenta al formali-
zar la propuesta de ingreso; debiendo el expresado capitán,
pasar á situación de reemplazo, en el punto que elija, hasta
que obtenga colocación.
Ue real orden lo di ;o á V. E. para su conocimiento y
ef~ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
}.bdrid 18 d. Julio de J889'
CHINCHILLA
Set\or Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general ~e Cataluña.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
_.-
RECTIFICACIONES
RECOMPENSAS
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Estado lo siguiente:
«En vista de la instancia promovida por el primer pro-
fesor del Cuerpo de Veterinaria Militar, D. Víctor Seijo y
Urquia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rw;.\ Regente
del Reino, ha tenido :í bien disponer se signifique á V. E.
á fin de (Jl: ':l se le conceda b cruz de Cahallero de la Ordcn
,le Carlos 111 , libre d e gastos, en recompensa de los servi-
cio" que prestó el I:! (le a bril de rxi, en 1:1 acción de la
Peña de Larraiz.x
De real orden lo tr avlado á V. E. pal' ;l su conocimiento y
dern .is efectos. Dios guarde ;í V. E. muchos años, Madr id
J 1 dI' julio de 1XX').
Carxcun.r A
s"nnr I .apitnn general de Castilla la Nueva.
S6J<II·<.:s Directores generales de Caballeri::\ y Artilleria.
.... -
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado
retiro para Ginzo de Lirnia; abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de Orense, el haber provisional de )7'50
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca del definitivo que le corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
So~or Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.--0<><><.>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento segundo de Carabineros, Luis
Pousa Pérez, que deseaba separarse del servicio, quien,
por tal concepto, fué baja en su cuerpo por Iin de mayo
último, el RE'{ (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA Regente
del Reino , ha tenido á bien concederle el citado retiro para
Algeciras; abon ándoselo, por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabinero Juan Otero Ca8tedo, quien,
por tal concepto, será baja en su cuerpo por fin del actual,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido {¡ bien concederle el citado retiro para
Lugo; ahonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el haber provisional de 28' 1) pesetas
mensuales, Ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIYIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINb.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la co-
mandancia de Guardia Civil de Ciudad Real, Ventura
8ánche.z Vera, como comprendido en la ley de 26 de abril
de 1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado
individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Malagén, y abonáudosele
por la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, el haber
provisional de 31' ')0 pesetas mensuales, Ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y"Marina informa acerca del definitivo
qu~ le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
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De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos anos.
Madrid 19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil del Sur, 14'° tercio, D. José
Alvarez Calderón, como comprendido en el reglamento
de) de junio de 18~8 ; y, en su consecuencia, disponer que
el indicado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del co-
rriente mes, expidi éndosele dicho retiro para esta corte, y
abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el haber provisional de 2~ '50 pesetas mensuales, Ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del dcfiniti va que le corresponda, á cuyo efecto so
le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ••nsiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
CIIINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del g uard ia seg undo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Zamora, Lorenzo Hernán-
dez Lorenzo, como comprendido en el reglamento de .3 de
junio de 1828; y , en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cu erpo, por fin del corriente
mes, expidiéudosele dicho retiro para Cubo del Vino, y sbo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Zamora, el
haber provisional de 2~'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definiti vo le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Caatil1a la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: il REY (q. D. g.) , yen su nombre la RWI."
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Zamora, Gabriel Sánchez
Villar, como comprendido en el reglamento de .3 de junio
de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
exp idiéndoscle dicho retiro para la referida capital, rabo-
nándoselc, por la Delegación dc Hacienda de la misma, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo quc le corresponda, :í cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á fav or del sargento primer o de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Valladolid, José Viñuela
SaBtre, como comprendido en la ley de 116 de abril de 1856;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidién-
dosel e dicho retiro para la referida capital, yabonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber pro-
visional de )7'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos anos.
Madrid Ig de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RI!T (q. D. g.), y en su nombre la REI NA
Regente del Reino, ha ten ido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Pontevedra, José Ramos
Rodriguez, como comprendido en el reglamento de 3 de
junio de 18118j y, en su cons ecuencia, disponer que el indica-
do individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Laroco, y abonándoselo,
por la Delegación de Hacienda de Orense, el haber provi-
sional de 1l1l'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta do-
cumentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c"~tos consiguiente. Dios guarde :á V. E. muchos años.
Hadrid Ig de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ~nerlll de Galicill.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á b ien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Ci vil de la Coruña, Francisco Cas-
tro Blanco, Como comprendido en el reglamento de J de
junio de 18118; y, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Santiago, y abonán-
dosele, por la Delegación de H acienda de la Coruña, el ha-
~er provisional de 22(50 pesetas mensuales, ínterin el Con-
J? Supremo de Guerra y Marina informa acerca del defini-
tivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta docnmentada del interesado .
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
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efectos consiguientes. Di os gua rde á V. E. muchos anos .
Madrid Ig de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Soria, Francisco Rodrigo
Marrodán, como comprendido en el re glamento de .3 de
junio de 18118j y , en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corri ente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Tudelilla, y ab on án-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Logroño, el ha-
ber provisional de 1l1l'50 pesetas mensuales, ínterín el Cen-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del defi-
nitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documeatada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos .
Madrid 19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha ten ido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Bu rgos, Pedro Nebreda y
Nebreda, como comprendido en el reglamento de .3 de
junio de 1828; y , en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baj a en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Espinosa de CerTe-
ra, y abonándoselc, por la Delegación de Hacienda de Bur-
gos, el haber provisional de 118' I 3 pesetas mensuales, más
1l'50 por una cruz vitalicia que posee, que hacen un total
de J o' 6J pesetas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 19 de julio de I88 g.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgoll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Burgos, Basilio Barona!..ara,
como comprendido en el reglamento de J de junio de I8118;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidién-
dosele dicho retiro para la citada capital, y abonándosele,
po r la Delegación de Hacienda de la misma, el habe~ pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, interin el ConseJo. ~u­
premo de Guerra y Marina informa acerca del defimtiTo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pro-
puesta documentada del interesado.
D. O. wáx. 16r
CHINCHIl.LA
De real orden lo digo á V. E. paro! su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Se ñor Capitán general de Cataluña.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
CHJJ;CflILLA
Excmo. Sr. : En v is ta de la instancia promovida , en 7
de mayo del a ño pró ximo pasado , por el coma ndante gra-
duado, cap it án de Infantería, retirado en Bi lba o, D. Plácido
Peña é Hinjos, en soli citud de mejora en el haber que d is-
fru ta, fundándose en que habienJo completado seis años de
servicio en Ultramar, se halla comprendido en los benefi-
cios que de termina el ar to ~ 5 de la ley de presu puestos de
Cuba de IJ de julio de 1885 (C. 1.. núm. 295), S. M. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la Ri!I:,{A Regente del Reino, oído
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.3 I de agosto
de 1888, y de conformidad con lo dispuesto en la real orden
de .3 I de mayo últ imo (e. L. núm . 2) 1), ha tenido á bien
conceder al interesado el aumento de la tercera parte de su
sueldo, quo con el de 264 pesetas que le fué as ignado al ex-
pedírsele el retiro, componen un total de J 52 pesetas men-
suales, que con arr eglo á lo prevenido en la de 26 de abril
próximo pasado CC. L. núm. 170), le serán satisfechas por
la Delegación de Hacienda de dicho punto, así como tam-
bién las diferencias de este señalamiento al menor que ha
venido percibiendo desde I.' de marzo de 1887, en que
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en ~ de
mayo del año próximo pasad') , por el teniente coronel gra-
duado, capitán de Infantería , retirado en Valencia, D. Mar-
cos Berreras Jubera, en solicitud de mejora en el haber
que disfruta, fundándose en que habiendo completado seis
años de servicio en Ultramar, se baIla comprendido ea los
ban.ilPioa que doCoeruausa el Uf. 2' de la ley ele prClllpUCS-
Señor Capitán general de las Provincial'! VascongadM.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la Rl!lNA
Regente del Reino, hu tenido á bi en aprobar la propuesta
de re tiro formulad a á favor de l guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Ci v il de l. érida , Jos~ Majos Polo,
como co mp rendido en el reglamento de 3 de ju n io de I I3::1 ~;
y , en su consecuencia , disponer yu e e l indicudo in dividuo
5<: :1 l).lj:1 en 5Uc uer po , p.)r lill del corriente mes, ex pidi én.lo-
se le dicho ret iro par:t Almenar , y abon.in d osclc, por I:J. De-
legación de Hacienda de I. éridu, el haber pro visional de
~~ 'c;() pesetas m cnsu.rlc«, í.ucrin el Cous-jo Supremo de
Guerra y vlarin u i.rf'or mu aceren del definit ivo que le co-
rrcspoud.i, ú cuy o efecto :¡C le rctn it ir.i la propu esta docu-
mentada del inte resado.
De real orden lo digo ¡i V. E. p:lra su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaJrid 1') de julio de 188').
-- -0<' <:>--
EXcmo. Sr.: El REy (q . D. g .) , Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido 2 bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Huesca, Vioente Gutiérrez
Rniz. como comprendido en el reglamento de j de junio
de 18::13; y, en su consecuencia, disponer que el indicado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
expidiéndoseIe dicho retiro para Benabarre, y abonándosele
por la Delegación de Hacienda de Huesca, el haber provi-
sional de 28,1.3 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y ~larina informa acerca del dofinitivo que
le corre!.ponda, á cuyo efecto _se le remitid. la propuesta
documentada del interesado .
De real orden lo diga á Y. Ji. para .a MDCMimicll,g y
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del COD.ll8jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
---<:>9C-- -
Excmo . Sr. : El Rsv (q. D. g.), y en su nombre la RI!INA
Regen te del Reino, ha tenido á bien aproba r la propuesta
de ret iro formulada á favo r del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardi a Civil de Zara goz a, Criatóbal Uriol
Sanjuán, como comprendido en la ley de ~6 de abril
de 1856;)', en su consecuencia, disponer qu e el indicado in-
div iduo sea baja en su cuerpo, por fin del cor riente mes,
expidiéndosele dicho retiro para la referida capital, y abo-
nándosel c, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 3]'5° pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca dol
definit ivo que le corresponde, 6. cuyo electo se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 2 V. E. muchos años.
Madrid I 9.de julio de 1889.
Excmo . Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido :i bien aprobar la propuesta
de retiro form ulada :í favor del gn :lrd ia segundo de J:¡ Co-
mandan cia de Guardia Ci vil de BUrl(05, Lor-enzo Marcos
Domingo, como co mprendido en el reglamento de .i de ju-
nio de IS28 ; y, en su consecuencia, disponer , qu e el indi-
cado individ uo sea baj a en su c uer po, !l/JI' fin del corriente
mes, oxpidiéndosele dicho retiro pa ra Roa, y ahon ándoseie,
por la Delegación de Hacienda dl" Burgos, el haber provi-
sional de ::I~';O pesetas rncusuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Mariua informa JCCrC3 del defi niti vo que
le correspouda, :í cu yo efecto se le remitir á la propuesta
documentada del inte resado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de julio de 1881).
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tos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 3[ de agosto de 1888, y de conformidad con lo dispues-
to en la real orden de 31 de mayo último (C. L. núm. 2)1),
ha tenido á bien conceder al interesado el aumento de la
tercera parte de su sueldo, que con el de )60 pesetas que
le fué asignado al expedírsele el retiro, componen un total
de iSo pesetas mensuales, que con arreglo á 10 prevenido
en la de 26 de abril próximo pasado (e. L. núm. 170), le
serán satisfechas por la Delegación de Hacienda de d icho
punto, así como también 13¡¡ diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido percibiendo desde 1.0 de
abril de 1~87, en que C.1USÓ baja en activo.
De real orden lo digo {¡ V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.lrld
IR de julio de IRH9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 8 de
mayo del año: próximo pasado, por el cotn.md.rnte grad ua-
do, capitán de Infantería, retirado en Vitoria, D. Román Al·
day Albéníz, en solicitud de mejora en el haber que dis-
fruta, fundándose en que habiendo completado sr is años de
servicio en Ultramar, se halla comprendido en los benefi-
cios que determina el art. ~5 de la ley de presupuesto; de
Cuba de 1) de julio de 1885 (e. L. núm. 295), S. :'\1. «l REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REl~A Regente del Reino, de
eonformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en )0 de julio de 1888, y con lo di~pues­
to en la real orden de 31 de mayo ú~ti'1lO (e. L. núm. 2}1),
ha tenido á bien conceder al interesado el aumento de una
tercera parte de su sueldo que con el de 225 pesetas que le
fué asignado III expedírsele el retiro, componen un total de
)00 pesetas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en
la de 31 de mayo próximo pasado (e. L. núm. 210)} le se-
rán satisfechas por la Delegación de Hacienda de dicho pun-
to, así como también las diferencial; de este señalamiento
al menor que ha venido percibiendo desde r ,° de abril de
1887, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí. V. E. muchos años Ma-
drid 18 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Serlor Capitán general de las Provincias Vaecongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina..
Ixcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en so
de agosto del año próximo pasado, por el teniente coronel
graduado, capitán de Infantería, retirado en Palencia, Don
Pft'nún Rodrigu& Ibáñez, en solicitud de mejora en el
haber fiue disfruta, fundándose en que habiendo comple-
~do seis años de servicio en Ultramar, se halla compren-
dido en los beneficios que determina el art. 25 de la ley de
presupuestos de Cuba, de 13 de julio de 1885 (C. L. nü-
mero 295), S. M. el RH (q. D. g.), y en su nombre la RLI~A
Reg~Dte del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Manna, en 18 de enero del presente año, y de conformidad
"n lo 4ispueatd tu la real ardtl1 de ,! te U1l1,., 111tilllO
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(C. L. núm. 231), ha tenido á bien conceder al interesado
el aum<?nto~ de la tercera parte del sueldo de 360 pesetas,
que le fué asignado al expedírsele el retiro, ó sean 120 pe-
setas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la de 21
de dicho mes (C. L. núm. 2 ro}, le serán satisfechas por las
cajas de la Isl a de Cuba, á partir desde el día primero de
abril de 1887, en que causó baja en activo; debiendo conti-
nuar percibien.lo el expresado sueldo de )60 pesetas por la
Delcguc ión de Hacienda de Palencia, según desde dicha fe-
cha lo ha vendo verificando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de I~h').
CI1J:"C!'lILLA
Señor Capitán r,cner:ll de Ca'Jtll1a la Vieja.
Señores Presidr-nte del Oorise]o Supremo de Guerra y
Marina y Cap it.in general de la It:lla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de diciembre del año próximo pasado, por el teniente coro-
nel graduado, capitán de Infantería, retirado en esa Isla,
D. J03é Parejo Navas, en solicitud de mejora en el haber
que disfruta, fundándose en que habiendo completado seis
años de servicio en Ultramar, se halla comprendido en
los beneficios que determina el art, 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. ~95),
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en II de abril del presente año, y de conformidad con lo
d ispu esto en la real orden de) [ de mayo último (Colección
Lt'gislativa nú ui. 2) 1), ha tenido á bien conceder al intere-
sado ,,1 aumento de una tercera parte del sueldo de ~40 pe-
seras, que le fue aslgJl<Hlu dI vAjJ'-uú"'-l_ nI retiro ó sean
80 pesetas mensuales, que, con arreglo á lo pre~"'nido en la
de 2 [ de dicho mes (e. L. núm. 210), le serán satis techas
por las cajas de la Isla de Cuba, desde L° de octubre de
IXX7 en que causó baja en activo; debiendo continuar per-
cibiendo el expresado sueldo de 240 pesetas por la Dele-
gación de Hacienda de Málaga, según lo ha venido verifi-
cando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I(a.-
rina.
-.-
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en este
distrito, en averiguación de la responsabilidad á un cargo
de 1.429'26 pesetas, importe de 700 pares de alpargatas ex-
traídas en Larraga en 14 de agosto de 1874, por el disuelto
batallón Reserva de Alcalá de Henares, núm. 5S; y una vez
que el valor de dicho calzado ha causado estado en cuentas
de la Administración Mílítar, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REmA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner, de Conformidad con lo propuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra '1 M¡¡rina, en su acordada fecha JI de
mayo Óltimo; que .11 la édilUsi6n liquidador. ,. Gll.rpOI
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disueltos, se forme una adicional de haberes á ejercicios
cerrados por resultas del cap. 29, artículo único de 1874-75
de la expresada suma, que se comprenderá en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1889.
Sellar Capitán ¡eneral d. Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de ~dministración Mi-
litar.
_. -..
UNIFORMES Y VESTUARIO
SUB!SECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 495
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 9 de mayo último, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la RRINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el importe de las prendas re-
glamentarias de gorro, guerrera y polainas, que por la real
•~" - orden de 9 de marzo anterior (D. O. núm. 58), han de fa-
r ,.... , I
e ~~' ->. : ', cilitarse á los sargentos, cabos y soldados que prestan sus
:;:\:\'- .~ , \servicios en la Inspección de la Caja General y Depósitos
" - I,~. .« j'de Embarque en la Península, sea cargo al cap. 4'°, artícu-
, ',: . I 10 segundo del presupuesto de esa Isla.
~ \" De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
}\'.' demás efectos. Dios guarde á V. E. machos aftas. Madrid
~~;~..
;.r.,' ~'.z,~ 18 do julio de 1889.
~~.: ", ' CHINCHILLA
~.!,~;:::.; ISef'lor Capitán general de la Isla de Cuba.
~l~<::.:' ¡señor Inspector de l~}::afa General de ffitramar.
~:~:-.~ .1. ( T-\ ~>"\....-.
~i'i" J CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.J DE LAS DIRECCIONES GENERALES
.
),
COMISIONES
h~..~.r.~t:; DIRECCl6lf GElfERAL DE INFANTERfA
, ;_ ' ..;",': Excmo Sr.: En uso de las facultades que me están con-
.. :~i51:' fe~?as por Ord.e~anza, he tenido á bien conceder una ca-
~\;.;:.",>, misión del servicio, por un mes, para esta corte, al teniente
~:;.:" ,... f del tercer batallón del regimiento de Isabel a, núm. ) 2, Don
:.. . }&rique Ximénez de Sandoval.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitán general de CastUIa la Nueva y
:-irector general de Administración J4illtar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi-
sión del servíciq, por un mes, para la Coruña, al alférez del
regimiento de Cavadonga, núm. ~l, D. Pedro de Castro Y
Santoyo.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocí-
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miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1889. .
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Director ge-
neral de Administración Militar.
.... -
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
disponer que el oficial celador de tercera clase, de segunda
personal, D. José Muñoz y Fernández, que por real orden
de 15 del presente (D. O. núm. 157), entró en número en
la escala de su clase, pase á prestar sus servicios á Chafarinas
(Comandancia de Ingenieros de Melil1a), en cuyo destino
debe causar alta en la próxima revista de agosto.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid no de julio
de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excrnos. Señores Capitanes geaerales de Andalucía y Gra-
nada, y Comandantes generales Subinspectores de In-
genieros de los mismos Distritolil.
-.-
SUCESIÓN DE MANDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Circular. Debiendo ausentarme de esta corte, desde
el día de hoy se hará cargo del despacho de esta Direc-
"ión el Excmo. señor general secretario D. José Huguet y
~yuso, substituyéndole en este cometido el coronel jefe
del primer negociado D. Eduardo Góngora é 19oo.
Dios guarde :oí V. S. muchos años. Madrid 20 de julio
de 1889'
Gdmir
Sefl.or.....
_.-
VACANTES
DIRECCI6N GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente del cuerpo en el ejército de Filipinas, producida por
regreso á la Península, de D. Camilo Rambaud y B:ernáez,
según real orden de 15 de julio corriente (D. O. núm. 158),
y debiendo cubrirse con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 1) de mayo último (C. L. núm. 19)), se servirá
V. E. disponer llegue á conocimiento de los de dicha clase
que sirven en ese distrito, á fin de que los que la soliciten,
formulen sus instancias que cursará V. E. á esta Dirección
General antes del día 20 de agosto próximo; considerándose
como no presentadas las que se reciban después del indi-
cado día.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de julio
de 1889.
El brigadier secretario encargado del despacho,
Serra
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos y Señor Coronel Comandante exento de
Ceuta.
